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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  H i r o y o s h i  T a g u c h i  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  J u n e  1 6 ,  
1 9 7 8 .  
T i t l e :  A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  S i m i l a r i t y  o f  t h e  V a l u e  S y s t e m  
B e t w e e n  t h e  A m e r i c a n  a n d  J a p a n e s e  C o l l e g e  S t u d e n t s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
- - y  M .  B . ¢ ' n a  , - c ; n a i r p e r s o n  
C h a d w i c k  K a r i  
D a n i e l  S c h e a n s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w a s  t o  i n v e s t i g a -
t e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  s i m i l a r i t y  o f  v a l u e s  b e t w e e n  A m e -
r i c a n  a n d  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
T h e  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  w a s  e s t a b l i s h e d ;  
T h e r e  i s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a l u e  
s y s t e m  o f  t h e  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  
o f  A m e r i c a n  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
T o  t e s t  t h e  a b o v e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s ,  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  i n  t h e ·  p r e s e n t  r e s e a r c h 1  
1 )  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  
· o f  t h e  J a p a n e s e  m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  
o f  A m e r i c a n  m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h o s e  a g e s  a r e  
b e t w e e n  1 8  a n d  2 2 .  
2 )  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  
o f  t h e  J a p a n e s e  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  
o f  A m e r i c a n  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h o s e  a g e s  
a r e  b e t w e e n  1 8  a n d  · 2 2 .  
3 )  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  
o f .  t h e  ' 1 a p a n e s e  c o l l e g · e  s t u d e n t : s  ( m a l e  a n d  f e m a l e )  
a n d  t h a t  o f  t h e  A m e r i c a n  c o l l e g e  stude~ts(male 
a n d  f e m a l e )  w h o s e  a g e s  a r e  b e t w e e n  l 8 _ a n d  2 2 .  
T h e  v a l u e  l i s t  w h i c h  c o n t a i n e d  1 5  A m e r i c a n  a n d  J a p a -
n e s e  v a l u e s  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  2 1 9  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u -
d e n t s  a t  t h r e e  u n i v e r s i t i e s  i n  T o k y o  a n d  1 1 5  A m e r i c a n  
c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
T h e  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  
f o r  e a c h  n u l l  h y p o t h e s i s  a n d  t h e  o r t h o g o n a l  f a c t o r  a n a l y s i s  
w a s  d o n e  o n  t h e  H a r r i s  2 2 0  a t  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  
c o m p u t e r  c e n t e r .  
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  t h r e e  n u l l  h y p o t h e s e s  
s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  a n d  a s  a  r e s u l t ,  
a l l  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  r e j e c t e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w a s  a c c e p t e d .  T h e  
A m e r i c a n  a n d  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u d e n t s  s h o w e d  a  v e r y  s i m i l a r  
v a l u e  ~ystem d e s p i t e  t h e i r  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  h e r i t a g e s .  
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A N  I N V E S T I G A T I O N  O F  S I M I L A R I T Y  O F  T H E  V A L U E  
S Y S T E M  O F  T H E  A M E R I C A N  A N D  J A P A N E S E  
C O L L E G E  S T U D E N T S  
b y  
H I R O Y O S H I  T A G U C H I  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  
o f  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  
d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o n u n i t t e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
H i r o y o s h i  T a g u c h i  p r e s e n t e d  J u n e  1 6 ,  1 9 7 8 .  
' 1 3 a r n a ,  C h a i r p e r s o n  
 
C h a d w i c k  K a r r  
D a n i e l  S c h e a n s  
A P P R O V E D :  
r t  W .  V o g e l s a n  
o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
M y  d e e p e s t  a n d  f o r e m o s t  g r a t i t u d e  i s  d u e  t o  P r o f e s s o r  
L a R a y  B a r n a ,  m y  y o m m i t t e e  c h a i r p e r s o n  a n d  a d v i s e r  w h o  h a s  
h e l p e d  a n d  g u i d e d  m e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  m y  s t u d y  a t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  A l s o  a · d e e p e s t  a p p r e c i a t i o n  i s  
t o  b e  e x p r e s s e d  t o  D r .  M i l t o n  B e n n e t t  a n d  D r .  D a n i e l  
S c h e a n s  f o r  t h e i r  v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s .  D r .  C h a d  K a r r ,  
D r .  T e d  G r o v e  a n d  M r .  R o b e r t  K o p p  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  
o f  g r e a t  h e l p  i n  t h e  f i e l d  o f  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  a n d  p o s t -
e x p e r i m e n t  t r e a t m e n t .  
I  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  t h a n k s  t o  D r .  T a k e h i d e  K a w a s h i m a  
a t  N i p p o n  U n i v e r s i t y  a n d  D r .  H a k a r u  I t a m i  a t  D o k k y o  U n i v e r -
s i t y  a n d  D r .  R o g e r  J e n n i n g s  a t  P S U  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n  i n  
sampli~g, w~thout.which t h i s  r e s e a r c h  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
~ompleted. M y  f r i e n d s ,  M s .  M a s a k o  S a n o  a n d  S u s u m u  T a m b a  a t  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  d e s e r v e  t h e  s a m e  
gratitu~e i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s u r v e y .  
M y  f r i e n d s  a t  P S U ,  J e f f  S w e e n e y ,  D e b b i e  S u l l i v a n ,  L i z  
P o w e l l ,  E i k o  O k u m u r a ,  K a t s u  S h i m a ,  K a z u k o  Y o n e ,  N o r i k o  
H u r u s e ,  a n d  R e i k o  T a k e s h i g e  h a v e  n o t  o n l y  h e l p e d  m e  i n  c o n -
d u c t i n g  a  s u r v e y ,  b u t  a l s o  h a v e  b e e n  t h e  b e s t  l i s t e n e r s  a n d  
a d v i s e r s  f o r  m e  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  m y  s t u d y  a t  P S U .  
F i n a l l y ,  . I  e x p r e s s  m y  d e e p e s t  l o v e  a n d  g r a t i t u d e  t o  
m y  w i f e ,  A n n ,  w i t h o u t  w h o m  I  w o u l d  n o t  b e  w h a t  I  a m  n o w .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
B a c k g r o u ; n d  
J a p a n  d i d  n o t  h a v e  c o n t a c t  w i t h  t h e  U . S .  i n  a n y  f o r m  
u n t i l  1 8 5 3  w h e n  C o m m o d o r e  P e r r y  l e d  h i s  " B l a c k  s h i p s "  t o  
S h i m a d a .  T h e s e  B l a c k  s h i p s  w e r e  a  s h o c k  t o  t h e  J a p a n e s e  i n  
t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  E d o  p e r i o d  a s  t h e y  h a d  n e v e r  s e e n  
s u c h  m o d e r n  v e s s e l s .  P e r r y ' s  s h i p s  a l s o  w o k e  t h e m  u p  f r o m  
a  t w o - h u n d r e d - y e a r - o l d  s l e e p  p r o t e c t e d  b y  J a p a n ' s  i s o l a t i o n  
p o l i c y .  
T h e  M e i j i  r e s t o r a t i o n  i n  1 8 6 8 ,  f o l l o w i n g  P e r r y ' s  a r -
r i v a l ,  i n i t i a t e d  t h e  e r a  o f  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  s o - c a l l e d  
a d v a n c e d  c o u n t r i e s  a n d  " o p e n  d o o ' r "  t r a d e  p o l i c y .  D u r i n g  
t h i s  t i m e  t h e  M e i j i  g o v e r n m e n t  d i s p a t c h e d  m a n y  l e a d e r s  a n d  
o f f i c i a l s  t o  E u r o p e  t o  l e a r n  e v e r y t h i n g  t h e y  c o u l d ,  f r o m  t h e  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  t o  t h e  m i l i t a r y  t e c h n o l o g y .  J a p a n ' s  
t r a n s i t i o n  f r o m  h e r  f e u d a l  S a m u r a i - r u l e d  s o c i e t y  t o  t h e  
h i g h l y  i n d u s t r i a l i z e d  s o c i e t y  u n d e r  d e m o c r a c y  w a s  i n i t i a t e d  
b y  t h e  M e i j i '  g o v e r n m e n t ' s  e f f o r t s  t o  l e a r n  " e v e r y t h i n g "  f r o m  
t h e  W e s t .  A t  t h a t  t i m e  " t h e  W e s t "  m e a n t  E u r o p e ,  n o t a b l y  
B r i t a i n ,  G e r m a n y ,  a n d  F r a n c e .  
J a p a n  s u c c e e d e d  i n  m a k i n g  h e r s e l f  i n t o  a  m o r e  m o d e r n  
s o c i e t y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  M e i j i  a n d  T a i s h o ,  b u t  i t  w a s  
a f t e r  W . W .  I I  t h a t  J a p a n  w a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  h i g h l y  
\  
'  
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i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r y  w i t h  c l o s e  t i e s  w i t h  t h e  W e s t ,  a n d  
t h i s  t i m e ,  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  p a r t i c u l a r .  W . W .  I I  
d e s t r o y e d  m u c h  o f  J a p a n ' s  m a t e r i a l  a s s e t s ,  b u t  s i n c e  t h e n  
s h e  h a s  b u i l t  h e r s e l f  i n t o  o n e  o f  t h e  m a j o r  e c o n o m i c  p o w e r s  
u n d e r  t h e  s t r o n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  U . S .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  c h a n g e  i n  t h e  
M e i j i ,  T a i s h o ,  a n d  S h o w a  e r a s ,  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  w e r e  e x -
p o s e d  t o  W e s t e r n  c u l t u r e  a n d  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  a d o p t e d  
m a n y  o f  t h e  W e s t e r n  s y s t e m s  a n d  m u c h  o f  t h e  t e c h n o l o g y .  T h e  
y o u n g  J a p a n e s e ,  c a l l e d  " S e n g o - h a "  m e a n i n g  " t h e  g e n e r a t i o n  
a f t e r  t h e  w a r , "  w e r e  p a r t i c u l a r l y  a f f e c t e d  b y  m a s s i v e  i m p o r t  
o f  t h e  W e s t e r n  c u l t u r e .  
I n  J a p a n  t h e r e  a r e  t w o  s y s t e m s  o f  t h r e e  " g e n e r a t i o n s "  
w h i c h  a r e  r e g a r d e d  a s  s y m b o l i z i n g  t h r e e  d i f f e r e n t  c h a r a c -
t e r s  o r  at~itudes a m o n g  t h e  p e o p l e .  U n d e r  t h e  f i r s t  s y s t e m ,  
i f  a  p e r s o n  w a s  b o r n  b e f o r e  W . W .  I I ,  h e  b e l o n g s  t o  " S e n z e n "  
( l i t e r a l l y  " b e f o r e  t h e  w a r " )  g e n e r a t i o n .  A  p e r s o n  w h o  w a s  
b o r n  d u r i n g  t h e  w a r  i s  f r o m  t h e  " S e n c h u "  ( " d u r i n g  t h e  w a r " )  
g e n e r a t i o n ,  a n d  t h e  t h i r d  g e n e r a t i o n  i s  c a l l e d  " S e n g o "  w h i c h  
i n c l u d e s  a l l  t h e  p e o p l e  b o r n  a f t e r  t h e  w a r .  A n o t h e r  s y s t e m  
i s  b a s e d  o n  t h e  J a p a n e s e  c a l e n d a r  y e a r  ( e r a ) ,  n a m e s  o f  w h i c h  
h a v e  b e e n  c h a n g e d  o v e r  t h e  y e a r s  w h e n e v e r  a  n e w  e m p e r o r  c a m e  
t o  t h e  t h r o n e .  T h e  p e r i o d  f r o m  1 8 6 8  t o  1 9 0 7  w a s  c a l l e d  
" M e i j i "  a n d  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1 9 0 8  a n d  1 9 2 1  w e r e  c a l l e d  
" T a i s h o . "  Currentl~ J a p a n  i s  i n  t h e  p e r i o d  o f  " S h o w a . "  
~hese t h r e e  n a m e s  M e i j i ,  T a i s h o ,  a n d  S h o w a ,  w h i c h  d e s -
.  
i g n a t e  t h r e e  g e n e r a t i o n s  r e p r e s e n t  t h r e e  s t a g e s  o f  a g e  
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s t r u c t u r e .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  i s  a  c o m m o n  u n d e r s t a n d i n g  
a m o n g  t h e  J a p a n e s e  t h a t  t h e s e  t h r e e  n a m e s  r e f l e c t  c o n s e r v a -
t i v e n e s s ,  m o d e r a t e n e s s ,  a n d  p r o g r e s s i v e n e s s  i n  t h e i r  l i f e  
s t y l e  r e s p e c t i v e l y .  E a c h  g e n e r a t i o n  a l s o  s e e m s  t o  r e p r e s e n t  
a  d i f f e r e n t  d e g r e e  o f  J a p a n e s e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s .  
D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  M e i j i  " t h e  W e s t "  r e f e r r e d  
t o  E u r o p e .  B u t  a f t e r  W . W .  I I ,  " t h e  W e s t "  m e a n t  A m e r i c a ,  a n d  
t h e  U . S .  w a s  t h e  c o u n t r y  w i t h  w h i c h  t h e  J a p a n e s e  s t r i v e d  t o  
c a t c h  u p .  P o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n t a c t s  b e t w e e n  t h e  U . S .  
a n d  J a p a n  h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g  w i t h  u n p r e c e d e n t e d  s p e e d ,  a n d  
c u l t u r a l  t i e s  h a v e  b e e n  s t r e n g t h e n e d  a l o n g  w i t h  p o l i t i c a l  
a n d  e c o n o m i c  t i e s .  T h e  J a p a n e s e  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  a  
g r e a t  i n f l u x  o f  A m e r i c a n  c u l t u r a l  p h e n o m e n o n  s i n c e  t h e  W a r  
a n d  t h e y  h a v e  b e e n  a b s o r b i n g  t h e  A m e r i c a n  c u l t u r e  w i t h  g r e a t  
e n t h u s i a s m ,  a s  t h e y  d i d  t h e  C h i n e s e  c u l t u r e  i n  t h e i r  e a r l y  
h i s t o r y  a n d  E u r o p e a n  c u l t u r e  d u r i n g  t h e  M e i j i  p e r i o d .  
T h e  J a p a n e s e  c u l t u r e  a n d  w a y  o f  l i f e  w a s  t o t a l l y  d i f -
f e r e n t  f r o m  t h e  A m e r i c a n  c u l t u r e  o n e  h u n d r e d  y e a r s  a g o ,  b u t  
t h e  J a p a n e s e  t o d a y  s e e m  t o  h a v e  b e e n  s h a r i n g  a  s i g n i f i c a n t  
a m o u n t  o f  A m e r i c a n  c u l t u r e  w i t h  t h e  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l -
o g y  b r o u g h t  a b o u t  a n  i m p o r t  o f  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  
A m e r i c a n  T V  p r o g r a m s ,  m o v i e s ,  a n d  m u s i c .  J a p a n e s e  m a s s  
m e d i a  b r o u g h t  A m e r i c a n  c u l t u r e  d i r e c t l y  i n t o  t h e  J a p a n e s e  
h o m e .  T h e  U . S .  " o c c u p i e d "  J a p a n  n o t  o n l y  p o l i t i c a l l y ,  b u t  
a l s o  c u l t u r a l l y  b y  i n v a d i n g  t h e  J a p a n e s e  l i v i n g  r o o m s .  
" L a s s i e "  b e c a m e  t h e  b e s t - k n o w n  d o g  i n  J a p a n  a n d  t h e  
" L o n e  R a n g e r "  k e p t  t h e  J a p a n e s e  c h i l d r e n  i n  f r o n t  o f  T V  
e v e r y  w e e k .  T h e  " R i f l e m a n "  r e p l a c e d  t h e  t r a d i t i o n a l  h e r o  
f r o m  i t s  l o n g - h e l d  p o s i t i o n .  P a u l  A n k a ,  N e i l  S e d a k a ,  a n d  
E l v i s  P r e s l e y  d o m i n a t e d  t h e  J a p a n e s e  r a d i o  w h i l e  H o l l y w o o d  
m o v i e s  f l o o d e d  t h e  J a p a n e s e  t h e a t e r s .  T h e  " S e n g o "  g e n e r a -
t i o n  J a p a n e s e  w h o  h a v e  b e e n  b r o u g h t  u p  a f t e r  t h e  W a r  c a n  b e  
s a i d  t o  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  c u l t u r a l  
m i l i e u  w h i c h  i s  t o t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o n e  t h e  " S e n c h u "  
a n d  " S e n z e n "  g e n e r a t i o n s  h a v e  e x p e r i e n c e d .  F u r t h e r m o r e ,  
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t h e  " S e n g o "  g e n e r a t i o n  s h a r e d  t w o  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
e v e n t s  i n  t h e  p o s t - w a r  w o r l d .  S t u d e n t  r e v o l t  s h o o k  J a p a n  a s  
i t  d i d  E u r o p e  a n d  t h e  U . S .  i n  t h e  l a t e  ' 6 0 s .  E v e n  t h o u g h  
J a p a n  d i d  n o t  s e n d  a n y  y o u n g  J a p a n e s e  t o  V i e t n a m ,  t h e  w a r  i n  
V i e t n a m  w a s  a n  e l e m e n t  i n  t h e  p e r s o n a l  h i s t o r y  o f  m a n y  
" S e n g o "  J a p a n e s e .  
T h e  " S e n g o "  h a v e  n o t  o n l y  b e e n  b r o u g h t  u p  u n d e r  a  
s h o w e r  o f  A m e r i c a n  p o p u l a r  c u l t u r e ,  b u t  a l s o  h a v e  r e c e i v e d  
a  v e r y  d i f f e r e n t  e d u c a t i o n  f r o m  t h e  J a p a n e s e  " t r a d i t i o n a l "  
e d u c a t i o n  e n j o y e d  b y  t h e i r  p a r e n t s .  T h e  p o s t - w a r  e d u c a t i o n  
p l a c e d  a n  e m p h a s i s  o n  d e m o c r a c y  a n d  i n d i v i d u a l i s m .  T h e  J a p -
a n e s e  e m p e r o r  w h o  w a s  f o r m e r l y  r e g a r d e d  a s  a  f o u n d e r  a n d  
s u p r e m e  p o w e r  o f  t h e  c o u n t r y  n o w  b e c a m e  o n l y  a  s y m b o l  o f  t h e  
n a t i o n .  T h e  d e m o c r a t i c  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  w a s  e n c o u r -
a g e d  n o t  o n l y  a m o n g  e d u c a t o r s ,  b u t  a l s o  a m o n g  t h e  s t u d e n t s ,  
t o  e n h a n c e  t h e  n e w l y - e s t a b l i s h e d  J a p a n e s e  d e m o c r a c y .  I n d i -
v i d u a l  a c h i e v e m e n t  n o t  f o u n d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
· . ' .  
v a l u e s  w a s  a l s o  e n c o u r a g e d  i n  b o t h  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  a n d  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
A c c o r d i n g  t o  J o s e p h  K l a p p e r  ( 1 )  w h o  s t u d i e d  t h e  e f -
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f e c t s  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  o n  t h e  p e o p l e ' s  v o t i n g  i n  a  p o -
l i t i c a l  c a m p a i g n ,  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  e f f e c t  d o e s  n o t  c h a n g e  
p e o p l e ' s  a t t i t u d e  a n d  v a l u e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  
t h e  a u t h o r  t h a t  t o d a y ' s  J a p a n e s e  y o u t h  s e e m s  t o  p r e s e n t  a  
d i f f e r e n t  p r o f i l e  f~om t h e i r  g e n e r a t i o n - o l d  c o u n t r y m e n  a n d  
w o m e n ,  a n d  s o m e  o f  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  s e e m  t o  b e  r e m a r k -
a b l y  c l o s e  t o  t h e i r  A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s .  T h i s  c o u l d  b e  a  
r e s u l t  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  c u l t u r a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c i r -
c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  m e m b e r s  o f  t h e  " S e n g o "  g e n e r a t i o n  h a v e  
g r o w n  u p .  
T h e  J a p a n e s e  p r i m e  m i n i s t e r ' s  o f f i c e  c o n d u c t e d  a n  
e l e v e n - c o u n t r y  y o u t h  a t t i t u d e  s u r v e y  i n  1 9 7 2 .  T h e  r e s u l t  o f  
t h i s  s u r v e y  p r o v i d e s  u s  w i t h  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g s  i n  r e g a r d  
t o  s o m e  s i m i l a r i t y  o f  o p i n i o n  a m o n g  t h e  J a p a n e s e  a n d  A m e r i -
c a n  y o u t h  e v e n  t h o u g h  m u c h  o f  t h e  s u r v e y  r e p o r t e d  d i f f e r -
e n c e s  i n  t h e i r  o p i n i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n ,  
" W h y  d o  y o u  t h i n k  m a n  w o r k s ? "  5 4 . 5 %  o f  t h e  J a p a n e s e  y o u t h  
a n d  5 9 . 4 %  o f  t h e  A m e r i c a n  y o u t h  c h o s e  " T o  e a r n  m o n e y . "  
1 0 . 9 %  o f  t h e  J a p a n e s e  r e s p o n d e n t s  a n d  1 1 . 2 %  o f  t h e  A m e r i c a n  
r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d ,  " T o  d o  h i s  d u t y  a s  a  m e m b e r  o f  s o c i -
e t y , "  a n d  3 4 . 5 %  o f  t h e  J a p a n e s e  a n d  3 0 . 3 %  o f  t h e  A m e r i c a n s  
a n s w e r e d  t h a t  m a n  w o r k s  " t o  f i n d  s e l f - f u l f i l l m e n t . "  
B e y o n d  t h e  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  s i m i l a r i t y  i m p l i e d  
b y  t h e  a b o v e  d a t a ,  t h e r e  m a y  e v e n  b e  t h e  r e v e r s a l  o f  v a l u e s  
r e g a r d i n g  t h e . J a p a n e s e  a n d  E u r o p e a n  y o u t h .  T h e  r e p o r t  p u b -
l i s h e d  i n  1 9 7 3  b y  T a m o t s u  S e n g o k u  a n d  A t s u k o  T o y a m a  c o n -
e l u d e d  t h a t  t h e  n e w  t y p e  o f  t h e  J a p a n e s e  w a s  e m e r g i n g  w h e n  
i t  s t a t e d ,  
W h i l e  t h e  E u r o p e a n s  s h o w e d  g e n t l e n e s s  t o  o t h e r s  ·  
t h e  J a p a n e s e  d o  n o t  p o s s e s s  t h e  s a m e  k i n d  o f  g e n t l e -
n e s s .  T h e  J a p a n e s e  l a c k  a f f e c t i o n .  T h e y  c l e a r l y  
l a c k  a s s e r t i v e  k i n d n e s s .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  m a n  i s  
f u n d a m e n t a l l y  b a d  a n d  t h e  o n l y  p e r s o n  t h e y  c a n  t r u s t  
i s  t h e m s e l v e s .  W h e r e  h a s  t h a t  J a p a n e s e  ' m u t u a l  d e -
p e n d e n c e '  g o n e ?  T h e i r  b e l i e f  t h a t  t h e y  t r u s t  o n l y  
t h e m s e l v e s  i s  n o t h i n g  b u t  a  E u r o p e a n  i n d i v i d u a l i s m .  
J a p a n  a n d  E u r o p e  a r e  n o w  c o m p l e t e l y  r e v e r s e d .  
( t r a n s l a t e d  b y  t h e  w r i t e r )  ( 3 )  
T h i s  c o n c l u s i o n  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  a n y  e x t e n d e d  
s i m i l a r i t y  o f  v a l u e s  b e t w e e n  J a p a n  a n d  t h e  U . S . ,  b u t  p r e -
s e n t s  a  t r e n d  o f  a t t i t u d e  c h a n g e  u n d e r g o i n g  a m o n g  t h e  J a p a -
n e s e  y o u t h .  
A n o t h e r  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  1 9 6 6  b y  F r a n k  B e r r i e n ,  
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A b e  A r k o f f ,  a n d  S h i n k u r 9  I w a h a r a  r e p o r t e d  c h a n g i n g  v a l u e s  o f  
t h e  J a p a n e s e  y o u t h .  T h e y  a d m i n i s t e r e d  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  
P r e f e r e n c e  S c h e d u l e  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  p a r e n t s  i n  
· J a p a n ,  H a w a i i ,  a n d  N e w  . J e r s e y  a n d  t r i e d  t o  d i s c o v e r  t h e  d e -
g r e e  o f  v a l u e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o l l e g e  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  
a n d  t h e i r  p a r e n t s  i n  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s .  
T h e  r e s u l t  s h o w e d  t h a t  t h e r e  i s  a  r e m a r k a b l e  s i m i l a r -
i t y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g e n e r a -
t i o n s  r e g a r d l e s s  o f  w h e r e  t h e y  l i v e .  T h e  a u t h o r s  w r o t e ,  
" F a t h e r s  o r  m o t h e r s  i n  a l l  t h r e e  c u l t u r e s  a r e  m o r e  l i k e  e a c h  
· o t h e r  t h a n  a r e  t h e  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  w i t h i n  a n y  o f  t h e  
c u l t u r e s  .  "  (  4  )  
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;  
T h e r e  i s  a n o t h e r  p h e n o m e n o n  w h i c h  t h e  J a p a n e s e  y o u t h  
e x p e r i e n c e d  t h a t  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  d i d  n o t .  A r o u n d  1 9 6 0 ,  
J a p a n ' s  e c o n o m i c  m i r a c l e  p r o m p t e d  m a n y  i n t e r n a t i o n a l  o b s e r v -
e r s  t o  a n a l y z e  t h e  p o s s i b l e  c a u s e ( s )  o f  J a p a n ' s  s u c c e s s  
s t o r y ,  w h i c h  e v e n t u a l l y  t u r n e d  i n t o  a  s e r i e s  o f  a n a l y s e s  o f  
t h e  J a p a n e s e  p e r s o n a l i t y  a n d  v a l u e s .  T r i g g e r e d  b y  t h e  i n -
t e r n a t i o n a l  j o u r n a l i s t s '  a t t e m p t s  t o  a n a l y z e  J a p a n ,  t h e  
J~panese t h e m s e l v e s  s t a r t e d  o p e n l y  a n d  s e r i o u s l y  t a l k i n g  
a b o u t  w h a t  m a k e s  t h e  J a p a n e s e  J a p a n e s e .  N o  o t h e r  g e n e r a t i o n  
o f  J a p a n e s e  h a s  e v e r .  l i v e d  i n  t h e  m i d s t  o f  h e a t e d  d i s c u s s i o n  
o n  w h a t  m a k e s  t h e m s e l v e s  w h a t  t h e y  a r e  a n d  h o w  t h e y  a r e  d i f -
f e r e n t  f r o m  o t h e r  p e o p l e .  T h e  h e a t  h a s  s u b s i d e d  n o w ,  b u t  
i t s  i m p a c t  o n  t o d a y ' s  y o u t h  c e r t a i n l y  c a n n o t  b e  d i s m i s s e d .  
T h e y  a r e  t h e  f i r s t  J a p a n e s e  w h o  c a n  v i e w  t h e m s e l v e s  f r o m  
t h e  t h i r d  p a r t y ' s  p e r s p e c t i v e  d u r i n g  t h e i r  p e r s o n a l i t y  f o r -
m a t i o n  p e r i o d .  
I t  i s  t h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  a b o v e ,  n e w  e x p e r i e n c e s  o f  
t h e  J a p a n e s e  y o u t h ,  a n d  t h i s  w r i t e r ' s  p e r s o n a l  i n s i g h t  t h a t  
i n i t i a t e d  t h i s  r e s e a r c h .  
P u r p o s e  a n d  Ration~le o f  t h e  S t u d y  
A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  A m e r i c a n  cultur~ h~s b e e n  
t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  e l e m e n t  i n  p o s t w a r  J a p a n .  T o d a y ' s  J a p -
a n e s e  c o l l e g e  s t u d e n t s  s e e m  t o  f e e l  m u c h  c l o s e r  t o  t h e  U . S .  
t h a n  t h e i r  g e n e r a t i o n - o l d  c o u n t e r p a r t s .  T h e y  m a y  s h a r e  m u c h  
m o r e  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  w i t h  A m e r i c a n  s t u d e n t s  t h a n  t h e y  d o  
w i t h  t h e i r  p a r e n t s .  T h e y  f i n d  i t  c o m f o r t a b l e  t o  w e a r  a  
8  
T - s h i r t  a n d  a  p a i r  o f  j e a n s ,  n o t  a  k i m o n o .  T h e y  a l s o  f i n d  
i t  v e r y  e a s y  t o  i d e n t i f y  w i t h  a  b a s e b a l l  g a m e ,  r a t h e r  t h a n  a  
S u m o  m a t c h .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  J a p a n e s e  
c o l l e g e  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
c u l t u r e  d u r i n g  t h e i r  l i f e .  B u t  t h e  y o u n g  " S e n g o "  J a p a n e s e  
b e l i e v e  t h e i r  " S e n c h u "  p a r e n t s  h a v e  b e e n  t h e  e m b o d i m e n t  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a n d  w a y  o f  l i f e .  T h e i r  " S e n z e n "  
g r a n d p a ; r : e n t s  a r e  l i v i n g  i n  " t h e i r  o w n  w o r l d . "  
T h e r e  i s  a l s o  a n  a r g u m e n t  t h a t  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  
c h a n g e s  n e i t h e r  p e o p l e ' s  a t t i t u d e  n o r  v a l u e s .  I t  w o u l d  f o l -
l o w  t h a t  s e l e c t i v e  e x p o s u r e  a n d  p e r c e p t i o n  l i m i t  c h a n g e  o f  
t h e  " S e n g o "  J a p a n e s e .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  " S e n g o "  J a p a n e s e  
s t i l l  s h a r e  t h e  s a m e  o l d  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  i n  s p i t e  o f  
t h e  m a s s i v e  i n f l u x  o f  A m e r i c a n  c u l t u r e  b y  t h e  t h e o r y  t h a t  
p e o p l e  d o  n o t  p a y  a t t e n t i o n  t o  w h a t  t h e y  d o  n o t  c a r e  f o r .  
T h e  n e w  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  i n t r o d u c e d  b y  t h e  p o s t -
w a r  g o v e r n m e n t  d o e s  a l s o  s e e m  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h e  a t t i -
t u d e  a n d  v a l u e s  o f  t h e  " S e n g o "  J a p a n e s e .  O n  t o p  o f  c u l t u r a l  
s i m i l a r i t y  a n d  t h e  n e w  e d u c a t i o n ,  w a v e s  o f  d i s c u s s i o n  o n  
w h a t  m a k e s  t h e  J a p a n e s e  J a p a n e s e  s e e m  t o  b e  a  f a c t o r  i n -
v o l v e d  i n  t h e  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  " S e n g o "  
g e n e r a t i o n .  
I n  l i g h t  o f  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n ,  i t  s e e m s  t o  b e  a  
w o r t h w h i l e  u n d e r t a k i n g  t o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  
i s  s i m i l a r i t y  o f  v a l u e s  b e t w e e n  A m e r i c a n  a n d  J a p a n e s e  c o l -
l e g e  s t u d e n t s .  
I n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  q u e s t i o n ,  t h e  
f o l l o w i n g  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  u s e d :  
T h e r e  i s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a l u e  
s y s t e m  o f  t h e  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  o f  
A m e r i c a n  c o l l e g e  s t u d e n t .  
T o  t e s t  t h e  a b o v e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s ,  t h e  f o l l o w i n g  
n u l l  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  t e s t e d  i n  t h e .  p r e s e n t  r e s e a r c h :  
1 )  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  
o f  t h e  J a p a n e s e  m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  
o f  A m e r i c a n  m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h o s e  a g e s  
a r e  b e t w e e n  1 8  a n d  2 2 .  
2 )  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  
o f  t h e  J a p a n e s e  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  
o f  A m e r i c a n  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h o s e  a g e s  
a r e  b e t w e e n  1 8  a n d  2 2 .  
3 )  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  
o f  t h e  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u d e n t s  ( m a l e  a n d  f e -
m a l e )  a n d  t h a t  o f  A m e r i c a n  c o l l e g e  s t u d e n t s  
( m a l e  a n d  f e m a l e )  - w h o s e  a g e s  a r e  b e t w e e n  1 8  
a n d  2 2 .  
J u s t i f i c a t i o n  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  s t u d i e s  i n  t h e  p~st w h i c h  p r e -
s e n t e d  t h e  "u~iqueness" a n d  " d i f f e r e n c e s "  o f  t h e  J a p a n e s e  
c u l t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  p e r s o n a l i t y  a n d  v a l u e s ,  b u t  f e w  s t u d -
i e s  h a v e  b e e n  d o n e  t o  i n v e s t i g a t e  p o s s i b l e  s i m i l a r i t y  b e -
t w e e n  J a p a n  a n d  o t h e r  c u l t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y ,  t h e  A m e r i c a n  
c u l t u r e .  N o r  h a s  t h e r e  b e e n  a n y  s t u d y  w h i c h  i n v e s t i g a t e d  
t h e  e f f e c t s  o n  t h e  y o u n g  J a p a n e s e  p e o p l e ' s  a t t i t u d e  a n d  
v a l u e s  u p o n  e x p o s u r e  t o  A m e r i c a n  c u l t u r e .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  p a s t  s t u d i e s  h e l p e d  t o  i n c r e a s e  
p e o p l e ' s  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  J a p a n e s e  a n d  i t s  c u l t u r e .  
Th~y a l s o  m a d e  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  r e a l i z e  h o w  t h e y  a r e  
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d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  p a r t i c u l a r l y  A m e r i c a n  
c u l t u r e .  T h e s e  s t u d i e s  h a v e  n o t  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  
s i m i l a r i t i e s  w h i c h  m a y  e x i s t  a n d  w h i c h ,  i f  a c c e n t e d ,  c o u l d  
b~ing t h e  t w o  c u l t u r e s  c l o s e r  t o g e t h e r .  
I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  a u t h o r  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e  
p e o p l e  r e a l i z e  t h e  d i f f e r e n c e s ,  t h e y  m a y  b e  a b l e  t o  a v o i d  
m i s u n d e r s t a n d i n g  a n d  m i s c o n c e p t i o n .  B u t  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  d o e s  n o t  c r e a t e  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t w o  
d i f f e r e n t  c u l t u r e s .  P e o p l e  w h o  s h a r e  s i m i l a r  v a l u e s  t e n d  t o  
b e  a t t r a c t e d  t o  e a c h  o t h e r .  W h e n  p e o p l e  h a v e  d i f f e r e n t  
b a c k g r o u n d s  a n d  v a l u e s ,  t h e y  m a y  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r ,  b u t  
i t  i s  s t i l l  d i f f i c u l t  f o r  t h e m  t o  c o m e  c l o s e r .  
I t  i s  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  p e r s p e c t i v e  t h a t  l e d  t h i s  
w r i t e r  t o  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  . p o s s i b l e  s i m i l a r i t y  i n  
v a l u e s .  I f  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  s u r v e y  p r o v e s  t h e  h y p o t h e s i s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  i t  w i l l  n o t  o n l y  f i l l  t h e  
b l a n k  l e f t  b e h i n d  b y  t h e  s t u d i e s  w h i c h  d e s c r i b e d  o n l y  
" u n i q u e n e s s "  o f  t h e  J a p a n e s e  c u l t u r e ,  b u t  a l s o  i t  w i l l  m a k e  
a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  J a p a n  a n d  i t s  p e o p l e  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s ,  
t h e  U . S .  i n  p a r t i c u l a r .  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
G e n e r a l  D e f i n i t i o n  o f  " V a l u e s "  
A c c o r d i n g  t o  E t h e l  A l b e r t ,  
A  v a l u e  s y s t e m  r e p r e s e n t s  w h a t  i s  e x p e c t e d  o r  h o p e d  
f o r ,  r e q u i r e d  o r  f o r b i d d e n .  I t  i s  n o t  a  r e p o r t  o f  
a c t u a l  c o n d u c t ,  b u t  i s  t h e  s y s t e m  o f  c r i t e r i a  b y  
w h i c h  c o n d u c t  i s  j u d g e d  a n d  s a n c t i o n s  a p p l i e d .  ( 1 )  
C l y d e  K l u c k h o h n  ( 2 ) ,  distingui~hing v a i u e s  a n d  b e l i e f s ,  r e -
g a r d s  v a l u e s  a s  n o r m a t i v e  p r o p o s i t i o n s ,  n o t  e x i s t e n t i a l ,  
w i t h  w h i c h  w e  j u d g e  g o o d n e s s  o r  b a d n e s s  o f  tho~ghts a n d  b e -
h a v i o r s .  C h a r l e s  M o r r i s ·  w i t h  h i s  philosoph~cal b a c k g r o u n d  
c o n c e i v e s  o f  v a l u e s  a s  " w a y s  o f  l i f e "  a n d  p r e s e n t s  t h i r t e e n  
" w a y s  t o  l i v e . "  F o r  e x a m p l e ,  h i s  " W a y  l "  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
I n  t h i s  ' d e s i g n  f o r  l i v i n g '  t h e  i n d i v i d u a l  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  h i s  c o m m u n i t y ,  n o t  
t o  c h a n g e  i t  · p r i m a r i l y ,  b u t  t o  u n d e r s t a n d ,  a p p r e c i a t e ,  
a n d  p r e s e r v e  t h e  b e s t  t h a t  m a n  . h a s  attai~ed. E x c e s -
s i v e  d e s i r e s  s h o u l d  b e  a v o i d e d  a n d  m o d e r a t i o n  s o u g h t .  
O n e  w a n t s  t h e  g o o d  t h i n g s  o f  l i f e  b u t  i n  a n  o r d e r l y  
w a y .  L i f e  i s  t o  h a v e  c l a r i t y ,  b a l a n c e ,  r e f i n e m e n t ,  
c o n t r o l .  V u l g a r i t y ,  g r e a t  e n t h u s i a s m ,  i r r a t i o n a l  b e -
h a v i o r ,  i m p a t i e n c e ,  i n d u l g e n c e  a r e  t o  b e  a v o i d e d .  
F r i e n d s h i p  i s  t o  b e  e s t e e m e d  b u t  n o t  e a s y  i n t i m a c y  
w i t h  m a n y  p e o p l e .  L i f e  i s  t o  h a v e  d i s c i p l i n e ,  i n t e l -
l i g i b i l i t y ,  g o o d  m a n n e r s ,  p r e d i c t a b i l i t y .  S o c i a l  
c h a n g e s  a r e  t o  b e  m a d e  s l o w l y  a n d  c a r e f u l l y ,  s o  t h a t  
w h a t  h a s  b e e n  a c h i e v e d  i n  h u m a n  c u l t u t e  i s  n o t  l o s t .  
T h e  i n d i v i d u a l  s h o u l d  b e  a c t i v e  p h y s i c a l l y  s o c i a l l y ,  
b u t  n o t  i n  a  h e c t i c  o r  r a d i c a l  w a y .  R e s t . r a i n t  a n d  
i n t e l l i g e n c e  s h o u l d  g i v e  o r d e r  t o  a n  a c t i v e  l i f e .  ( 3 )  
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D e v e l o p m e n t  o f  h i s  t h i r t e e n  " w a y s  t o  l i v e "  i s  b a s e d  o n  a  
c o m b i n a t i o n  o f  t h r e e  b a s i c  c o n c e p t s  o f  t h e  h u m a n  p e r s o n a l -
i  t y ,  n a m e l y ,  " d i o n y s i a n ,  
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p r o m e t h e a n ,  
1 1  
a n d  
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b u d d h i s t i c . "  
T h e  " W a y  1
1 1  
d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v . i o u s  p a g e  i s  t h e  w a y  i n  
w h i c h  t h e  " b u d d h i s t . i c "  c o m p o n e n t  i s  t h e  s t r o n g e s t .  
F r a n z  A d l e r  ( 4 )  s e e s  v a l u e s  i n  f o u r  d i f f e r e n t  w a y s .  
H e  p r e s e n t s  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  " m e a n i n g s "  o f  v a l u e s  
1 )  a b s o l u t e  q u a l i t i e s  i n h e r e n t  i n  e v e n t s  o r  i n  c o n t e m p l a t e d  
s t a t e s  o f  a f f a i r s ,  2 )  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o b j e c t s  a s  a p p r e -
h e n d e d  b y  p e o p l e ,  3 )  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p e o p l e  w h o  d o  
t h e  e v a l u a t i n g ,  a n d  4 )  t h e  a c t u a l  b e h a v i o r s  o f  p e o p l e  t o w a r d  
o b j e c t s .  W i l l i a m  S c o t t  ( 5 )  w h o  d i d  a  s t u d y  o f  v a l u e s  a m o n g  
t h e  s o r o r i t y  a n d  f r a t e r n i t y  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
D e n v e r  i n  1 9 6 4 ,  a r g u e s  t h a t  v a l u e s  a r e  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  p e o p l e  t h a t  w~ l i k e  t o  s e e  i n  o t h e r s .  S c o t t ,  r e f e r r i n g  
t o  A d l e r ' s  fo~r c l a s s i f i c a t i o n s  b f  Values~ d e f i n e s  a s  v a l u e s  
. . .  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o n c e p t  o f  a n  i d e a l  r e a l t i o n s h i p  
( o r  s t a t e  o f  a f f a i r s ) ,  w h i c h  h e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  
' g o o d n e s s '  o r  ' b a d n e s s , '  t h e  ' r i g h t n e s s '  o r  ' w r o n g -
n e s s '  o f  a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  h e  o b s e r v e s  o r  
c o n t e m p l a t e s .  ( 6 )  
T h i s  d e f i n i t i o n  i s  c l o s e  t o  t h a t  o f  Kluckhohn~s, b u t  a c c o r d -
i n g  t o  K l u c k h o h n ' s  c r i t e r i a ,  S c o t t ' s  d e f i n i t i o n  d o e s  n o t  
d i f f e r e n t i a t e  v a l u e s  a n d  b e l i e f s .  S c o t t ' s  d e f i n i t i o n  o f  
v a l u e s  e n c o m p a s s e s  " v a l u e s "  a n d  " b e l i e f s "  i n  K l u c k h o h n ' s  
t e r m  . .  
T r i a n d i s ,  pre~enting m a n y  w o r k s  o n  v a l u e s  i n  h i s  b o o k ,  
T h e  A n a l y s i s  o f  S u b j e c t i v e  C u l t u r e  ( 7 ) ,  d o e s  n o t  g i v e  u s  a  
c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  v a l u e s ,  b u t  h e  n o t e s  t h a t  t h e  w o r k  o f  
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K l u c k h o h n  a n d  o f  M o r r i s  m e e t  h i s  c r i t e r i a  o f  a n  e m p i r i c a l l y  
u s e f u l  definition~ 
A c c o r d i n g  t o  a n o t h e r  s p e c i a l i s t  9 n  v a l u e s ,  M i l t o n  
R o k e a c h  ( 8 ) ,  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  v a l u e s  f o r m  a  h i e r -
a r c h i c a l  s t r u c t u r e .  H i s  c o n s t r u c t  i s  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  
s e v e r a l  b e l i e f s  o n  a  s p e c i f i c  o b j e c t  a n d  v a l u e s  a r e  d e f i n e d  
a s  a  " p r e f e r a b l e  m o d e  o f  c o n d u c t  a n d  e n d - s t a t e  o f  e x i s -
t e n c e . "  H e  c a l l s  " p r e f e r a b l e  m o d e  o f  c o n d u c t "  i n s t r u m e n t a l  
v a l u e s  a n d  " p r e f e r a b l e  e n d - s t a t e  o f  e x i s t e n c e "  t e r m i n a l  
v a l u e s .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  w r i t e r  t a k e s ,  a s  
a n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n ,  S c o t t ' s  d e f i n i t i o n  w h i c h  s t a t e d :  
. . .  a n  indiv~dual's c o n c e p t  o f  a n  i d e a l  r e l a t i o n -
s h i p  ( o r  s t a t e  o f  affairs)~ w h i c h  h e  u s e d  t o  
a s s e s s  t h e  ' g o o d n e s s '  o r  ' b a d n e s s , '  t h e  ' r i g h t -
n e s s '  o r  ' w r o n g n e s s '  o f  a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s  
th~t h e  o b s e r v e s  o r  c o n t e m p l a t e s .  ( 9 )  
R e v i e w  o f  S t u d i e s  o n  J a . p a n e s e  C u l t u r e  a n d  V a l u e s  
I n  t h i s  s e c t i o n  v a r i o u s  s t u d i e s  w h i c h  d e s c r i b e  
" u n i q u e n e s s "  a n d  " d i f f e r e n c e "  i n  J a p a n e s e  c u l t u r e  a n d  v a l u e s  
w i l l  b e  b r i e f l y  r e v i e w e d .  I n c l u d e d  w i l l  b e  t h o s e  s t u d i e s  
. c o n d u c t e d  b y  i )  p s y c h o l o g i s t s  a n d  p s y c h i a t r i s t s ,  i i )  a n t h r o -
p o l o g i s t s  a n d  s o c i o l o g i s t s ,  a n d  i i i )  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i -
c a t i o n  r e s e a r c h e r s .  
P s y c h o l o g i s t s  a n d  p s y c h i a t r i s t s .  O n e  o f  t h e  m o s t  
p r o m i n e n t  i n t e r n a t i o n a l  observe~ o f  t h e  J a p a n e s e  y o u t h  i s  
R o b e r t  L i f t o n .  I n  1 9 6 1  h e  c o n d u c t e d  a n  e x t e n s i v e  i n t e r v i e w  
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w i t h  y o u n g  J a p a n e s e  a n d  p u b l i s h e d  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  
o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e  t h e y  w e r e  u n d e r g o i n g ,  c a l l e d  
Y o u t h  a n d  H i s t o r y :  I n d i v i d u a l  C h a n g e  i n  P o s t w a r  J a p a n .  
H i s  d i s c u s s i o n  c e n t e r e d  a r o u n d  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  
s u c h  c o n c e p t s  a s  " K o k u t a i , "  a n d  " S h u t a i s e i "  w h i c h  w e r e  m a i n  
c o n c e r n s  o f  t h e  J a p a n e s e  y o u t h  i n  t h e  e a r l y  ' 6 0 s .  " K o k u t a i "  
w a s  i n t e r p r e t e d  b y  h i m  a s  
. . .  ' n a t i o n a l  p o l i t y '  o r  ' n a t i o n a l  essen~e,' b u t  i t  
a l s o  c o n v e y s  t h e  · s e n s e  o f  ' b o d y '  o r  ' s u b s t a n c e , '  a n d  
i t s  n a t u r e  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e f i n e  p r e c i s e l y .  ( 1 0 )  
I n  r e g a r d  t o  " S h u t a i s e i , "  h e  w r o t e ,  
O n e  f e e l s  t h i s  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  i d e a l  o f  i n d i v i d -
u a l i s m  a n d  t h e  n e e d  f o r  t h e  g r o u p  i n  t h e  c o n c e r n  o f  
y o u n g  p e o p l e  w i t h  t h a t  m u c h - d i s c u s s e d ,  e l u s i v e ,  
s o m e t i m e s  n e a r - m y s t i c a l ,  b u t  a l w a y s  h i g h l y  d e s i r a b l e  
e n t i t y  k n o w n  a s  S h u t a i s e i .  S h u t a i s e i  l i t e r a l l y  m e a n s  
' s u b j e c t h o o d '  a n d  i s  a  m o d e r n  J a p a n e s e  w o r d  d e r i v e d  
f r o m  G e r m a n  p h i l o s o p h y  c o i n e d  b y  J a p a n e s e  p h i l o s o -
p h e r s  t o  i n t r o d u c e  i n t o  J a p a n e s e  t h o u g h t  t h e  G e r m a n  
p h i l o s o p h i c a l  i d e a l  o f  m a n  a s  s u b j e c t  r a t h e r  t h a n  
o b j e c t .  ( 1 1 )  
H e  a l s o  d i s c u s s e d  a  c o n t a c t  b e t w e e n  g r o u p - o r i e n t e d  
J a p a n e s e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  a n d  p o s t w a r  i n d i v i d u a l -
i s m  a n d  p r e s e n t e d  a  c o n v i n c i n g  c o n c l u s i o n  w h e n  h e  s a i d , .  
T h e r e  i s  f i r s t  t h e  c o n s c i o u s  i d e a l ,  t h e  s y m b o l i c  
d i r e c t i o n  w h i c h  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  y o u n g  p e o p l e  
c h a r t  o u t  f o r  t h e i r  o w n  c h a r a c t e r  s t r u c t u r e .  T h e y  
w i s h  t o  b e  a n d  a r e  t o  s o m e  e x t e n t  b e c o m i n g ,  ' n e w , '  
p r o g r e s s i v e ,  i n n o v a t i v e ,  a n d  a n t i - t r a d i t i o n a l ,  
a c t i v e ,  i n d i v 1 d u a l l y  i n d e p e n d e n t  a n d  s o c i a l l y  
c o m m i t t e d  .  (  1 2  )  
I n  1 9 6 1  W i l l i a m  C a u d i l l  p r e s e n t e d  a n o t h e r  a s p e c t  o f  
t h e  J a p a n e s e  c u l t u r e  t h r o u g h  h i s  s t u d y  o f  J a p a n e s e  p s y c h i -
a t r i c  h b s p i t a l s ,  e n t i t l e d  "A~ound t h e  C l o c k  C a r e  i n  J a p a n e s e  
P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l . "  H e  f o c u s e d  h i s  a t t e n t i o n  o n  a n  
l  ~~\. 
~ : 1  
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a n a l y s i s  o f  a  r o l e  o f  " T s u k i s o i , "  a  f e m a l e  c a r e t a k e r  a s -
s i g n e d  t o  a n  i n d i v i d u a l  p a t i e n t  w h o  s l e e p s  i n  t h e  s a m e  r o o m  
a s  t h e  p a t i e n t  a n d  s e r v e s  a s  h o u s e k e e p e r  a n d  c o m p a n i o n .  H i s  
" o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r v i e w "  r e s e a r c h  c o n c l u d e d :  
. . .  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t e n d e r n e s s  
a r e  w e l l  s e r v e d  i n  t h e  J a p a n e s e  p s y c h i a t r i c  h o s -
p i t a l  t h o u g h  p r o b a b l y  a t  t h e  c o s t  o f  t h e  s u f f i c i e n t  
e n c o u r a g e m e n t  o f  i n d i v i d u a l i t y  a n d  t h e  e x p r e s s i o n  
o f  agg~ession. A n d  t h e  s a m e  t h i n g  m i g h t  b e  s a i d  
m o r e  g e n e r a l l y  o f  J a p a n e s e  c u l t u r e ,  w i t h i n  w h i c h  
t h e  a d a p t i v e  u s e  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  t e n d e r n e s s  
a r e  h i g h l y  d e v e l o p e d ,  b u t  w h e r e  t h e  r u b  c o m e s  i s  
i n  t h e  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  i n  f i n d i n g  o n e ' s  
i n d i v i d u a l i t y  a n d  i n  t h e  c o n t r o l l e d  u s e  o f  
a g g r e s s i o n .  ( 1 3 )  
A m o n g  J a p a n e s e  p s y c h i a t r i s t s ,  T a k e o  D o i ' s  w o r k  i s  
w o r t h  m e n t i o n i n g .  I n  h i s  b o o k ,  A m a e  n o  K o h z o h  { T h e  S t r u c -
t u r e  o f  D e p e n d e n c e )  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 1 ,  h e  a n a l y z e d  t h e  
J a p a n e s e  p e r s o n a l i t y ,  t h e  c o r e  o f  w h i c h  i s  o c c u p i e d  b y  
" A m a e  ( d e p e n d e n c e ) "  s y n d r o m e .  D o i  w r i t e s ,  
T h i s  d e p e n d e n c e ,  t h e  a m a e  o f  a  c h i l d  t o w a r d  i t s  
p a r e n t ,  o f  a  s t u d · e n t  t o w a r d  h i s  t e a c h e r ,  o f  a  
c o m p a n y  e m p l o y e e  t o w a r d  h i s  s u p e r i o r s ,  o f  a  
j u n i o r  t o w a r d  h i s  s e n i o r  ( i n  s c h o o l  o r  u n i v e r s i t y  
t e r m s )  i s  c o n s i d e r e d  u t t e r l y  n a t u r a l  i n  J a p a n e s e  
s o c i e t y .  A m a e ,  a  J a p a n e s e  w o u l d  s a y ,  i s  s u r e l y  
s o m e t h i n g  e s s e n t i a l l y  i n n o c e n t ,  s o m e t h i n g  i n d i s -
p e n s i b l e  i n  c e m e n t i n g  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s .  ( 1 4 )  
A n t h r o p o l o g i s t s  a n d  S o c i o l o g i s t s .  W h i l e  R o b e r t  
L i f t o n ,  W i l l i a m  C a u d i l l ,  a n d  T a k e o  D o i  d i d  t h e i r  r e s p e c t i v e  
w o r k  b a s e d  o n  f i r s t - h a n d  o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r v i e w ,  R u t h  
B e n e d i c t  d i d  h e r  i n s u r m o u n t a b l e  r e s e a r c h  w i t h o u t  h a v i n g  e v e r  
v i s i t e d  J a p a n .  Y e t ,  h e r  b o o k , . T h e  C h r y s a n t h e m u m  a n d  t h e  
S w o r d  s e e m s  t o . d e p i c t  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a -
n e s e  c h a r a c t e r s .  
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S h e  f o u n d  t h e  c o r e  o f  t h e  J a p a n e s e  c h a r a c t e r  i n  t h e i r  
n e v e r - e n d i n g  p e r f o r m a n c e  o f  d u t y  a n d  o b l i g a t i o n .  A c c o r d i n g  
t o  B e n e d i c t ,  t~e J a p a n e s e  c h a r a c t e r  
. . .  w a s  i n  ; : l a r g e  m e a s u r e  t h e  p r o d u c t  o f  e x p l i c i t  
t r a i n i n g  i n  t h e  n e e d  f o r  s e l f - s a c r i f i c i n g  p u r s u i t  
o f  d u t y - - o f  d u t y  t o w a r d s  t h e  E m p e r o r ,  t h e  n a t i o n ,  
t h e  f a m i l y ,  s t a t u s ,  s u p e r i o r  a n d  p e r s o n a l  b e n e -
f a c t o r s ,  a n d  o f  t h e  d u t y  t o  m a i n t a i n  o n e ' s  g r o u p  
- - a  p r e o c c u p a t i o n  w h i c h  m a d e  s h a m e  r a t h e r  t h a n  
g u i l t  t h e  m a j o r  m o r a l  s a n c t i o n .  ( 1 5 ) ·  
I  
T h i s  v i e w  o n  d u t y  a n d  o b l i g a t i o n  i s  s h a r e d  b y  a  n o t e d  
J a p a n e s e  s c h o l a r ,  C h i t o s e  Y a n a g a .  H e  w r o t e ,  
P e r h a p s  n o  o t h e r  e m o t i o n a l  f o r c e  i n  J a p a n e s e  
s o c i e t y  i s  a s  p o w e r f u l  a n d  p r o p u l s i v e  a s  t h a t  
w h i c h  i n h e r e s  i n  t h e  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n  o r  i n -
d e b t e d n e s s  w h i c h  i s  k n o w n  a s  ON~ F r o m  t h e  c r a d l e  
t o  t h e  g r a v e ,  t h i s  e m o t i o n a l  f o r c e ,  i n  a l l  i t s  
v a r i a t i o n s  a n d  m a n i f e s t a t i o n s ,  p r o p e l s  t h e  i n d i -
v i d u a l  i n  i b i s  a c t i o n s .  L i f e  i s  a n  e n d l e s s  s u c -
c e s s i o n  o f  f a v o r s  r e c e i v e d  f o r  w h i c h  r e p a y m e n t  
m u s t  b e  m a d e  w i t h  d i l i g e n c e .  T h e  s o c i a l  b e h a v i o r  
o f  t h e  p e o p l e  b e c o m e s  u n i n t e l l i g i b l e  w i t h o u t  a d e -
q u a t e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  p e c u l i a r l y  J a p a n e s e  
c o n c e p t  a n d  p r a c t i c e .  T h e  f a b r i c  o f  s o c i e t y  i s  
t h u s  w o v e n  w i t h  t h e  w a r p  a n d  w o o f  o f  m u t u a l  a n d  
r e c i p r o c a l  i n d e b t e d n e s s  a n d  o b l i g a t i o n s .  O b l i -
g a t i o n s  b i n d  t h e  i n d i v i d u a l  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  
g r o u p s  i n  a  t i g h t  w e b  o f  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  
i g n o r e s  i n d i v i d u a l  r i g h t s  a n d  d e s i r e s .  W h a t  e x i s t s  
i s  a  h i e r a r c h y  o f  o b l i g a t i o n s  b e g i n n i n g  a t  t h e  t o p  
w i t h  l o y a l t y  t o  t h e  E m p e r o r  a n d  t h e  s t a t e ,  t o  s o c i -
e t y  a t  l a r g e ,  t o  t h e  f a m i l y  a s  m a n i f e s t e d  i n  f i l i a l  
p i e t y ,  t o  o n e ' s  s u p e r i o r s ,  t e a c h e r s ,  f r i e n d s ,  i n -
l a w s ,  a n d  e v e n  t o  s u b o r d i n a t e s  a n d  s e r v a n t s .  ( 1 6 )  
R e g a r d i n g  " O N , "  B e n e d i c t  p r e s e n t e d  a  l i s t  o f  " O N "  
u~der t h e  b e ? l d i n g ,  " S c h e m a t i c  T a b l e  o f  J a p a n e s e  O b l i g a t i o n s  
and~Their R e c i p r o c a l s . "  A  p a r t  o f  t h e  l i s t  r e a d  a s  f o l l o w s :  
1 .  O N :  o b l i g a t i o n s  p a s s i v e l y  i n c u r r e d .  O n e  
' r e c e i v e s ·  a n  O N ' :  o n e  ' w e a r s  a n  O N , '  
i  . .  e . ,  O N  a r e  o b . l i g a t i o n s  f r o m  t h e  p o i n t  
o f  v i e w  o f  t h e  p a s s i v e  r e c i p i e n t .  
K o  O N :  O N  r e c e i v e d  f r o m  t h e  E m p e r o r  
O y a  O N :  O N  r e c e i v e d  f r o m  p a r e n t s  
N u s h i  N o  O N :  O N  r e c e i v e d  f r o m  o n e ' s  l o r d  
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S h i  N o  O N :  O N  r e c e i v e d  f r o m  o n e ' s  t e a c h e r  ( 1 7 )  
W h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  c o n c e p t s ,  n o t  t o  m e n t i o n  w o r d s ,  
a r e  s t i l l  i n  t h e  c o r e  q f  t h e  J a p a n e s e  m i n d s  i s  a n o t h e r  q u e s -
t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  B e n e d i c t  p r e s e n t e d  
t h e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  J a p a n e s e  c u l t u r e  a n d  i t s  t r a -
d i t i o n a l  v a l u e s . a s  o f  W . W .  I I ,  t h e  t i m e  B e n e d i c t ' s  w o r k  w a s  
d o n e .  
T h e r e  i s  a n  a n t h r o p o l o g i c a l  w o r k  w h i c h  w a s  c o n d u c t e d  
i n  t h e  m i d - ' 6 0 s  w h i c h  p r e s e n t s  a  m o r e  r e c e n t  d e s c r i p t i o n  o f  
J a p a n e s e  p e r s o n a l i t y  a n d  v a l u e s .  A  C a n a d i a n - b o r n  a n t h r o -
p o l o g i s t  w e n t  t o  J a p a n  i n  1 9 6 4  a n d  o b s e r v e d  o n e  u r b a n  a n d  
o n e  r u r a l  c o m m u n i t y  d u r i n g  h i s  s t a y .  I n . h i s  b o o k ,  C h a n g i n g  
J a p a n ,  E d w a r d  N o r b e c k  s p a r e d  o n e  s e c t i o n  f o r  h i s  a c c o u n t  o f  
J a p a n ' s  m o d e r n i z a t i o n  a n d  c o m m e n t e d  o n  c h a n g i n g  J a p a n e s e  
v a l u e s .  H e  a s s e r t e d  t h a t  J a p a n e s e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  s u c h  
a s  a c h i e v e m e n t ,  i n d u s t r y ,  s e l f - c o n t r o l ,  a n d  g r o u p  o r i e n t a -
t i o n  c o n t i n u e d  t o  e x i s t ,  b u t  h e  p r e s e n t e d  t w o  e x a m p l e s  o f  
c h a n g i n g  v a l u e s .  
H e  f o u n d  t h e  g r o w t h  o f  i n d i v i d u a l i s m  a s  o n e  e x a m p l e  o f  
c h a n g e .  H e  a l s o  r e c o g n i z e d  a n o t h e r  c h a n g e  i n  J a p a n e s e  
p e o p l e ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  h a p p i n e s s  w h e n  h e  w r o t e ,  
. . .  t h e  p u r s u i t  o f  h a p p i n e s s ,  a  c o n c e p t  t h a t  i m p l i e s  
m a i n t e n a n c e  o f  m o r a l  s t a n d a r d s  a n d  t h u s  d o e s  n o t  
p r e c i s e l y  c o i n c i d e  w i t h  p l e a s u r e ,  h a s  b e c o m e  a  
w o r t h w h i l e  g o a l  o f  l i f e .  O n c e  v i e w e d  a s  a n  i m m o r a l  
d o c t r i n e  t h a t  t h r e a t e n e d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  p r o p e r  
g o a l s  o f  f u l f i l l i n g  o b l i g a t i o n s ,  t h e  q u e s t  o f  h a p p i -
n e s s  i s  a n  i d e a l  t h a t  h a s  g a i n e d  w i d e  a c c e p t a n c e  
t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n .  ( 1 8 )  
1 9  
R .  P .  D o r e ,  a  B r i t i s h  s o c i o l o g i s t ,  w h o s e  w o r k  i s  r e p -
r e s e n t e d  b y  t h e  b o o k  c a l l e d  C i t y  L i f e  i n  J a p a n  p u b l i s h e d  i n  
1 9 5 9 ,  d e s c r i b e d  l i f e  i n  o n e  o f  w a r d s  i n  T o k y o  i n  h i s  boo~. 
H e  l a t e r  g a v e  a n  a c c o u n t  o · f  t h e  . J a p a n e s e  p e r s o n a l i t y  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  E n g l i s h m a n  ~n 1 9 6 9 .  A c c o r d i n g  t o  h i s ,  o b -
s e r v a t i o n ,  t h e  J a p a n e s e  a r e  1 )  l e s s  s e l f - c o n f i d e n t  a n d  m o r e  
p r e o c c u p i e d  w i t h  r e t a i n i n g  t h e  g o o d  o p i n i o n  o f  o t h e r s ,  
2 )  m a r e  i m i t a t i v e ,  3 )  m o r e  a m b i t i o u s ,  4 )  m o r e  s l a v i s h l y  
d i l i g e n t ,  5 )  m o r e  s u b m i s s i v e  t o  s u p e r i o r s ,  6 )  l e s s  w i l l i n g  
t o  s t a n d  u p  f o r  i n d i v i d u a l  r i g h t s ,  7 )  m o r e  d i s h o n e s t  a n d  i n -
d i r e c t  i n  s p e e c h ,  8 )  l e s s  ' m e n  o f  p r i n c i p l e s ' ,  9 )  l e s s  
s e n s e  o f  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e m o v e  a b u s e s  i n  t h e i r  
o w n  s o c i e t y ,  1 0 )  m o r e ·  c h i l d i s h l y  n a i v e ,  1 1 )  m o r e  i n t r o v e r t ,  
1 2 )  m o r e  s e n t i m e n t a l .  ( 1 9 )  
T h e  ~bove a r e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  J a p a n e s e  a s  
i d e n t i f i e d  b y  Dore~ a n d  t h e  w r i t e r  b e l i e v e s  s o m e  o f  t h e m  d o  
r e f l e c t  v a l u e s  t h e  J a p a n e s e  f i n d  i m p o r t a n t .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  f o u r t h  c h a r a c t e r . i s t i c ,  " m o r e  s l a v i s h l y  d i l i g e n t , "  c e r -
t a i n l y  d e s c r i b e s  t h e  i m p o r t a n c e  t h e  J a p a n e s e  a t t a c h  t o  d i l i -
g e n c e .  T h e  s e v e n t h  f e a t u r e  c o u l d  b e  interp~eted a s  a  v a l u e  
f  r e s p e c t  f~r o t h e r s .  
I n 1 : e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  r e s e a r c h e + s - - c r o s s -
u l t u r a l .  v a l u e  s t u d i e s .  T h e  s t 1 u d i e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e -
i o u s  t w o  s e c t i o n s  a r e  w e l l  recogni~ed, b u t  o n l y  a  s a m p l e  o f  
s i m i l a r  w o r k s .  T h e y  m a i · n l y  d e s c r i b e  t h e  J a p a n e s e  p e r s o n -
a . l i  t : r  a n d  b e h a v i o r  a n d  d o  n o t  d i s c u s s  n b . r  · i n v e s t i g a t : e .  
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s p e c i f i c  v a l u e s  o f  t h e  J a p a n e s e .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s e v -
e r a l  r e s e a r c h e r s  w h o  s t u d i e d  J a p a n e s e  a n d  a l s o  A m e r i c a n  
v a l u e s .  
·  T h e  f i r s t  s t u d y  o n  J a p a n e s e  v a l u e s  w a s  c o n d u c t e d  b y  
W i l l i a m  C a u d i l l  a n d  H a r r y  S c a r r  i n  1 9 5 5 .  T h e y  a p p l i e d  a  
v a l u e  o r i e n t a t i o n  a p p r o a c h  d e v e l o p e d  b y  F .  K l u c k h o h n  t o  6 1 9  
J a p a n e s e  s u b j e c t s  i n  T o k y o ,  C h i b a ,  a n d  O r n e ,  J a p a n .  
T h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n  s c h e d u l e  a d m i n i s t e r e d  b y  C a u d i l l  
a n d  S c a r r  w a s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  o r i g i n a l  o n e  b y  
K l u c k h o h n .  I t  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  r a n k  o r d e r  t h r e e  s o -
l u t i o n s  f o r  e a c h  q u e s t i o n ,  w i t h  t o p i c s  r a n g i n g  f r o m  " H o w  t o  
h e l p  i n  c a s e  o f  m i s f o r t u n e "  t o  " T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n  
a n d  G o d . "  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  v a l u e  o r i e n t a t i o n  
q u e s t i o n :  
A  m a n  h a d  a  c r o p  f a i l u r e  O r i  l e t  u s  s a y ,  h a d  l o s t  
m o s t  o f  h i s  c a t t l e .  H e  a n d  h i s  f a m i l y  h a d  t o  h a v e  
h e l p  f r o m  s o m e o n e  i f  t h e y  w e r e  g o i n g  t o  g e t  t h r o u g h  
t h e  w i n t e r .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  g e t t i n g  
h e l p ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g ,  
1 )  W o u l d  i t  b e  b e s t  i f  h e  d e p e n d e d  o n  h i s  b r o t h e r s  
a n d  s i s t e r s  o r  o t h e r  r e l a t i v e s  a l l  t o  h e l p  h i m  
o u t  a s  m u c h  a s  e a c h  o n e  c o u l d ?  
2 )  W o u l d  i t . b e  b e s t  f o r  h i m  t o  t r y  t o  r a i s e  t h e  
m o n e y  o n  h i s  o w n ,  w i t h o u t  d e p e n d i n g  u p o n  
a n y b o d y ?  
3 )  W o u l d  i t  b e  b e s t  f o r  h i m  t o  g o  t o  a  b o s s  o r  t o  
h i s  h e a d  h o u s e  ( h o n k e ) ,  a n d  a s k  f o r  h e l p  u n t i l  
t h i n g s  g o t  b e t t e r ?  ( 2 0 )  
T w e n t y - t h r e e  q u e s t i o n s  s u c h  a s  a b o v e  w e r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  s c h e d u l e .  C a u d i l l  a n d  S c a r r  t h e n  c o m p a r e d  t h e  r e s u l t  o f  
r a n k i n g s  t o  e a c h  q u e s t i o n  b y  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  s u b j e c t s .  
- ~ •  - ~,,,~.., " " '  "  '  . . ,  . . .  . .  . . .  " " " . f l "  _  . . .  . . . , _  
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T h e  6 1 9  J a p a n e s e . r e s p o n d e n t s  c o n s i s t e d  o f  2 7 7  h i g h  s c h o o l  
s e n i o r  s t u d e n t s  a n d  3 4 2  o f  t h e i r  m o t h e r s  a n d  f a t h e r s  a n d  t h e  
r a n k i n g s  b y  t h e  y o u n g  J a p a n e s e  a n d  t h e  o l d e r  J a p a n e s e  w e r e  
a l s o  c o m p a r e d  t o  s e e  p o s s i b l e  v a l u e  c h a n g e .  
A f t e r  a  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  e a c h  q u e s t i o n ,  t h e  a u t h o r s  
c o n c l u d e d ,  
F i r s t ,  i n  t e r m s  o f  s h e e r . a m o u n t ,  c h i l d r e n  h a v e  
m o v e d  a w a y  f r o m  t h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  o f  t h e i r  p a r -
e n t s  r e l a t i v e l y  l i t t l e .  S e c 9 n d ,  t h i s  l i t t l e  m o v e m e n t  
i s  d i s t r i b u t e d  u n e q u a l l y  o v e r  t h e  f o u r  b e h a v i o r  
s p h e r e s .  M o s t  o f  i t  o c c u r s  i n  p o l i t i c a l  l i f e ,  m o d -
e r a t e  a m o u n t s  i n  f a m i l y  a n d  o c c u p a t i o n a l  l i f e ,  a n d  
o n l y  a  s l i g h t  a m o u n t  i n  r e l i g i o u s  l i f e  . . .  ( 2 1 )  
I t  s h o u l d .  b e  a d d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y ,  
t h e  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  i n  1 9 5 5 ,  a r e  t h e  " S e n c h u "  J a p a n e s e ,  
n o t  t h e  " S e n g o "  J a p a n e s e  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  p u r p o r t s  t o  
i n v e s t i g a t e .  
I n  1 9 6 4 ,  F r a n k  B e r r i e n  ( 2 2 ) ,  t e s t e d  8 5 5  J a p a n e s e  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  9 6 2  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  J a p a n  b y  t h e  
E d w a r d s . P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  S c h e d u l e  { E P P S )  a n d  c o m p a r e d  t h e  
r e s u l t  w i t h  1 , 5 0 9  A m e r i c a n  c o l l e g e  s t u d e n t s '  r e s p o n s e .  
T h e  E P P S  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  H .  A .  M u r r y  a n d  h i s  c o l -
l e a g u e s  i n  1 9 3 8  t o  m e a s u r e  t h e '  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s  o f  t h e  
e p o p l e  o n  f i f t e e n  n e e d s ,  n a m e l y ,  A c h i e v e m e n t ,  D e f e r e n c e ,  
O r d e r ,  E x h i b i t i o n ,  A u t o n o m y ,  N u r t u r a n c e ,  C h a n g e ,  E n d u r a n c e ,  
H e t e r o s e x u a l i t y ,  a n d  A g g r e s s i o n .  
B e r r i e n  h y p o t h e s i z e d  t h a t  1 )  t h e  J a p a n e s e  w o u l d  s c o r e  
h i g h e r  i n  d e f e r e n c e  a n d  a b a s e m e n t  a n d  l o w e r  i n  d o m i n a n c e  
t h a n  t h e  A m e r i c a n  s a m p l e ,  a n d  2 )  t h e  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u -
d e n t s  . · w o u l d  b e  m o v i n g  t o w a r d  A m e r i c a n  v a l u e s  w h i l e  J a p a n e s e  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w o u l d  b e  " l a g g a r d s "  i n  t h e i r  v a l u e  
c h a n g e .  
T h e  r e s u l t  s u p p o r t e d  o n l y  p a r t i a l l y  t h e  f i r s t  h y p o -
t h e s i s  b e c a u s e  i t  i n d i c a t e d  t h a t  
1 )  J a p a n e s e  c o l l e g e  m e n  w e r e  l o w e r  i n  a c h i e v e m e n t ,  
d e f e r e n c e ,  a n d  d o m i n a n c e ,  b u t  h i g h e r  o n  a b a s e m e n t ,  
e n d u r a n c e ,  a n d  c h a n g e ,  a n d  2 )  c o l l e g e  w o m e n  w e r e  
l o w e r  o n  a c h i e v e m e n t ,  d e f e r e n c e ,  a f f i l i a t i o n ,  d o m -
i n a n c e ,  a n d  n u r t u r a n c e ,  b u t  h i g h e r  o n  a g g r e s s i o n  
t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  A m e r i c a .  ( 2 3 )  
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I n  r e g a r d  t o  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s ,  B e r r i e n  c o n c l u d e d ,  
. . .  t h e  r e s u l t  t h e n  o f  t h e  a c c u l t u r a t i o n  h y p o t h e s i s  
i n d i c a t e  t h a t  J a p a n e s e  m a l e s  a p p e a r  t o  b e  a p p r o a c h -
i n g  A m e r i c a n  v a l u e s  i n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  o r d e r ,  
c h a n g e ,  p o s s i b l y  i n t r o c e p t i o n ,  b u t  J a p a n e s e  w o m e n  
a r e  i m m u n e  t o  t h e s e  i n f l u e n c e s  a n d  m a y  e v e n  b e  
m o v i n g  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  i n  a t  l e a s t  s o m e  
a r e a s ,  n a m e l y ,  a c h i e v e m e n t  a n d  n u r t u r a n c e .  ( 2 4 )  
I n  1 9 6 6  B e r r i e n ,  t o g e t h e r  w i t h  A b e  A r k o f f  a n d  S h i n k u r o  
I w a h a r a ,  c o n d u c t e d  a n o t h e r  r e s e a r c h  t o  d i s c o v e r  t o  w h a t  d e -
g r e e  t h e  p a r e n t s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  J a p a n ,  t h e  U . S . ,  a n d  
t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n s  i n  H a w a i i  h a v e  v a l u e  p a t t e r n s  coordi~ 
n a t e  w i t h  t h o s e  o f  t h e i r  p a r e n t s .  H e  a g a i n  u s e d  t h e  E P P S  
a n d  s a m p l e d  1 0 0  c o l l e g e  d a u g h t e r s  a n d  t h e i r  m o t h e r s  a n d  1 0 0  
c o l l e g e  s 0 n s  a n d  t h e i r  f a t h e r s  i n  T o k y o ,  1 0 0  d a u g h t e r - m o t h e r  
p a i r s  a n d  9 9  s o n - f a t h e r  p a i r s  o f  t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  i n  
H a w a i i  a n d  1 0 0  d a u g h t e r - m o t h e r  p a i r s  a n d  5 6  s o n - f a t h e r  p a i r s  
i n  N e w  J e r s e y .  H e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  v a l u e  p a t t e r n s  
w o u l d  b e  m o r e  d i f f e r e n t  b e t w e e n  t h e  J a p a n . e s e  p a r e n t s  a n d  
t h e i r  c o l l e g e  s t u d e n t s  t h a n  i n  e i t h e r  o f  o t h e r  s e t t i n g s .  
T h e  r e s u l t  s h o w e d  t h a t  t h e r e  i s  a  + e m a r k a b l e  s i m i l a r -
i t y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
g e n e r a t i o n s  r e g a r d l e s s  o f  w h e r e  t h e y  l i v e .  B e r r i e n  w r o t e ,  
F a t h e r s  o r  m o t h e r s  i n  a l l  t h r e e  c u l t u r e s  a r e  m o r e  
l i k e  e a c h  o t h e r  t h a n  a r e  t h e  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  
w i t h i n  a n y  o f  t h e  c u l t u r e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  J a p a -
n e s e  a n d  J a p a n e s e - A m e r i c a n  s o n s  a r e  m o r e  l i k e  e a c h  ·  
o t h e r  t h a n  t h e y  a r e  l i k e  t h e i r  f a t h e r s ,  a n d  t h e  
s a m e  i s  t r u e  f o r  t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n s  a n d  t h e  
A m e r i c a n  s o n s .  O n  t h e  f e m a l e  s i d e  s i m i l a r  c o m p a r i -
s o n s  s h o w  t h a t  J a p a n e s e - A m e r i c a n  a n d  A m e r i c a n  
d a u g h t e r s  a r e  m o r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  t h a n  e i t h e r  
g r o u p  i s  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  m a . t h e r s .  O n l y  t h e  
J a p a n e s e  d a u g h t e r s  a r e  m o r e .  l i k e  t h e i r  m o t h e r s  
t h a n  t h e y  a r e  l i k e  d a u g h t e r s  i n  t h e  o t h e r  t w o  
s a m p l e s  •  (  2  5  )  
W h i l e  t w o  s t u d i e s  b y  B e r r i e n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  i n -
v o l v e d  t h e  E P P S  a s  a  t e s t i n g  i n s t r u m e n t ,  A k i o  K i k u c h i  a n d  
L e o n a r d  G o r d o n  c o n d u c t e d  t h e i r  r e s e a r c h  o n  J a p a n e s e  a n d  
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A m e r i c a n  p e r s o n a l  v a l u e s  i n  1 9 6 8  b y ·  u s i n g  t h e i r  o w n  i n s t r u -
m e n t  c a l l e d  K G - S u r v e y  o f  P e r s o n a l  V a l u e s  ( K G - S P V ) .  T b e  
K G - S P V  m e a s u r e s  s i x  v a l u e s  s u c h  a s  P r a c t i c a l  m i n d e d n e s s ,  
A c h i e v e m e n t ,  V a r i e t y ,  D e c i s i v e n e s s ,  O r d e r l i n e s s ,  a n d  G o a l  
o r i e n t a t i o n . ·  I t  c o n s i s t s  o f  3 0  f o r c e d - c h o i c e  b l o c k s  o f  
t h r e e  s t a t e m e n t s  e a c h .  T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  
o n e  s t a t e m e n t  " m o s t  i m p o r t a n t "  t o  h i m  a n d  o n e  s t a t e m e n t  
w h i c h  i s  " l e a s t  i m p o r t a n t "  f r o m  t h r e e  s t a t e m e n t s .  F o r  e x -
a m p l e  o n e  s e t  o f  s t a t e m e n t s  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t  t o  c h o o s e  
" t h e  m o s t  i m p o r t a n t "  a n d  " t h e  l e a s t  i m p o r t a n t "  f r o m  t h e  
f o l l o w i n g  · t h r e e  s t a t e m e n t s :  
1 )  T o  d o  t h i n g s  I  n e v e r  d i d  b e f o r e  
2 )  T o  d o  m o r e  t h a n  i s  g e n e r a l l y  e x p e c t e d  o f  m e  
3 )  T o  k n o w  e x a c t l y  w h a t  I  a m  a i m i n g  f o r  ( 2 6 )  
T h e  n u m b e r  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w a s  v a r i e d  d e p e n d i n g  
.  o n  t h e  a n s w e r s  o b t a i n e d ,  b u t  i t  i n c l u d e d  7 0 0 - 1 , 0 0 0  J a p a n e s e  
.  2 4  
s t u d e n t s  a n d  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  A m e r i c a n  s t u d e n t s  f r o m  s i m i l a r  
e d u c a t i o n a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c a l  b a c k g r o u n d s .  
T h e  a u t h o r s  c o n c l u d · e d  t h a t  t h e r e  i s  a  v e r y  h i g h  d e g r e e  
o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  p e r s o n a l i t y  
s t r u c t u r e ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  p r e s e n t  a n y  s t a t i s t i c a +  d a t a  t o  
s u p p o r t  i t .  T h e r e  s e e m  t o  b e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
s o m e  v a l u e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  J a p a n e s e  s t u d e n t s  s h o w e d  s i g -
n i f  i c a n t l y  l o w e r  m e a n  v a l u e  t h a n  t h e  A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s  
i n  P r a c t i c a l  m i n d e d n e s s ,  A c h i e v e m e n t ,  a n d  V a r i e t y  a n d  h i g h e r  
m e a n  v a l u e  i n  O r d e r l i n e s s  a n d  G o a l  O r i e n t a t i o n .  
H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  K G - S P V  a s  a  
v a l u e  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  m e a s u r e s  a  v e r y  l i m i t e d  a r e a  o f  
p e o p l e ' s  v a l u e s  c o m p a r e d  t o  K l u c k h o h n ' s  V a l u e  O r i e n t a t i o n  
a p p r o a c h  a n d  t h e  E P P S .  G e n e  G l a s s  c o m m e n t e d  o n  t h e  K G - S P V ' s  
l i m i t a t i o n  i n  t h e  s e v e n t h  M e n t a l  M e a s u r e m e n t  Y e a r b o o k  w h e n  
h e  w r o t e ,  
T h e s e  s i x  s c a l e s  ( o f  K G - S P V )  a r e  b a s e d  o n  t h e  s m a l l  
c o i n  o f  h u m a n  m o t i v a t i o n ;  t h e y  h a r d l y  p o s s e s s  t h e  
r o m a n t i c  a p p e a l  a n d  f u n d a m e n t a l  s i g n i f i c a n c e  o f  
Sprang~r's s i x  t y p e s  o f  m e n  i n  t h e  S t u d y  o f  V a l u e s .  ( 2 7 )  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w i l l  a d o p t  a  v a l u e  l i s t  a p p r o a c h  
t o  s o l v e  t h e  K G - S P V ' s  l i m i t a t i o n .  T h e  v a l u e  l i s t  w i l l  b e  
d e s i g n e d  t o  c o v e r  a  c o n s i d e r a b l y  w i d e r  a r e a  o f  p e r s o n a l  
v a l u e s  t h a n  t h e  K G - S P V .  
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M E T H O D  A N D  S A M P L E  
M e t h o d  
T h e r e  a r e  f i v e  m a j o r  v a l u e - m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  o r  
s c h e d u l e s  d e v e l o p e d  b y  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  p a s t  f o r  a  
s i n g l e - c u l t u r e  s u r v e y  o r  a  c r o s s - c u l t u r a l  r e s e a r c h .  M o s t  o f  
t h e s e  i n s t r u m e n t s  w e r e  d e s i g n e d  o r i g i n a l l y  f o r  a  s i n g l e -
c u l t u r e  v a l u e  r e s e a r c h  a n d  t h e n  t r a n s l a t e d ,  w i t h  m o d i f i c a -
t i o n ,  i n t o  o t h e r  l a n g u a g e s  f o r  c a r r y i n g  o u t  c r o s s - c u l t u r a l  
r e s e a r c h .  
T h e  i n s t r u m e n t  m o s t  w i d e l y  k n o w n  a n d  u s e d  i s  t h e  S t u d y  
o f  V a l u e s .  I t  w a s  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 9 3 1  b y  A l l p o r t  
a n d  V e r n o n ,  a n d  s i n c e  t h e n  t w o  n e w  e d i t i o n s  w e r e  a d d e d  i n  
1 9 5 1  a n d  1 9 6 0 .  I t  a i m s  t o  m e a s u r e  t h e  r e l a t i v e  p r o m i n e n c e  
o f  s i x  b a s i c  i n t e r e s t s  o r  v a l u e s  i n  p e r s o n a l i t y :  t h e o r e t i -
c a l ,  e c o n o m i c ,  a e s t h e t i c ,  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  r e l i g i o u s .  
T h e  s i x  b a s i c  v a l u e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  E .  S p r a n g e r ' s  T y p e s  
o f  M e n  ( 1 9 2 8 ) .  A c c o r d i n g  t o  S p r a n g e r ,  a  G e r m a n  p h i l o s o p h e r ,  
t h e  s i x  t y p e s  o f  m e n  a r e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  
1 )  T h e  t h e o r e t i c a l :  T h e  d o m i n a n t  i n t e r e s t  o f  t h e  
t h e o r e t i c a l  m a n  i s  t h e . d i s c o v e r y  o f  t r u t h .  S i n c e  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  m a n  a r e  e m p i r i c a l ,  
c r i t i c a l ,  a r i d  r a t i o n a l ,  . h e  i s  n e c e s s a r i l y  a n  i n -
t e l l e c t u a l i s t ,  f r e q u e n t l y  a  s c i e n t i s t  o r  p h i l o s -
o p h e r .  
2 · )  T h e  e c o n o m i c :  T h e  e c o n o m i c  m a n  i s  c h a r a c t e r -
i s t i c a l l y  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  i s  u s e f u l .  T h i s  
t y p e  i s  t h o r o u g h l y  " p r a c t i c a l "  a n d  c o n f o r m s  w e l l  
t o  t h e  p r e v a i l i n g  s t e r e o t y p e  o f  t h e  a v e r a g e  A m e r -
i c a n  b u s i n e s s m a n .  
3 )  T h e  a e s t h e t i c :  T h e  a e s t h e t i c  m a n  s e e s  h i s  h i g h e s t  
v a l u e  i n  f o r m  a n d  h a r m o n y .  E a c h  s i n g l e  e x p e r i e n c e  
i s  j u d g e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  g r a c e ,  s y m m e t r y ,  
o r  f i t n e s s .  
4 )  T h e  s o c i a l :  T h e  h i g h e s t  v a l u e  f o r  t h i s  t y p e  i s  
l o v e  o f  p e o p l e .  T h e  s o c i a l  m a n  p r i z e s  o t h e r  
p e r s o n s  a s  e n d s ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  h i m s e l f  k i n d ,  
s y m p a t h e t i c ,  a n d  u n s e l f i s h .  
5 )  T h e  p o l i t i c a l :  T h e  p o l i t i c a l  m a n  i s  i n t e r e s t e d  i n  
p o w e r .  H i s  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  w i t h i n  
t h e  h a r r o w  f i e l d  o f  p o l i t i c s ;  b u t  w h a t e v e r  h i s  
v o c a t i o n s ,  h e  b e t r a y s  h i m s e l f  a s  a  M a c h t m e n s c h .  
6 )  T h e  r e l i g i o u s :  T h e  h i g h e s t  v a l u e  o f  t h e  r e l i g i o u s  
m a n  m a y  b e  c a l l e d  u n i t y .  H e  i s  m y s t i c a l ,  a n d  s e e k s  
t o  c o m p r e h e n d  t h e  c o s m o s  a s  a  w h o l e ,  t o  r e l a t e  h i m -
s e l f  t o  i t s  e m b r a c i n g  t o t a l i t y .  ( 1 )  
T h e  t e s t  c o n s i s t s  o f  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  f o r  w h i c h  
t w o  o r  f o u r  a l t e r n a t i v e s  a r e  p r o v i d e d .  T h e  s u b j e c t s  a r e  
a s k e d  t o  i n d i c a t e  h i s  p r e f e r e n c e  n u m e r i c a l l y .  
2 9  
T h e  m o s t  w i d e l y  c r i t i c i z e d  p o i n t  o f  t h e  S t u d y  o f  V a l u e s  
l i e s  i n  i t s  t h e o r e t i c a l  b a s e ,  i . e . ,  S p r a n g e r ' s  s i x  t y p e s  o f  
m e n .  R o b e r t  H o g a n ,  i n  t h e  S e v e n t h  M e n t a l  M e a s u r e m e n t  Y e a r -
b o o k  ( 1 9 7 2 ) ,  crit~cized t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  S p r a n g e r ' s  t y p e s  
a s  a  t a x o n o m y  o f  p e r s o n a l i t y  w h i l e  a d m i t t i n g  t h a t  t h e r e  i s  
n o t h i n g  i n  t h e  n a t u r e  o f  S p r a n g e r ' s  t y p e s  p e r  s e  t h a t  m a k e s  
t h e m  u n a c c e p t a b l e  a s  a  t h e o r e t i c a l  b a s e  f o r  a  t e s t .  H e  w r o t e ,  
F i r s t ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  s c a l e s  
a r e  d e f i n e d  c o n c e p t u a l l y ,  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i z a t i o n  
d e r i v e d  f r o m  t h e  ~tudy o f _  V a l u e s  a r e  a l w a y s  h o n o r i f i c .  
T h e r e  a r e  n o  p r o v i s i o n s  w i t h i n  t h e  s y s t e m  t o  c l a s s i f y  
b l a c k g u a r d s , .  v i l l a i n s ,  o r  d e m o n i c  m a n .  S e c o n d ,  t h e  
t y p e s  h a v e  a  p e r v a s i v e  m i d d l e - c l a s s  f l a v o r .  ( 2 )  
3 0  
T h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e ·  S c h e d u l e  ( E P P S )  w a s  
b a s e d  o n  a  s e t  o f  n e e d s  d e v e l o p e d  b y  H e n r y  M u r r y  a n d  h i s  c o l -
l e a g u e s  a t  t h e  H a r v a r d  P s y c h o l o g i c a l  C l i n i c  i n  1 9 3 8 .  B e r r i e n  
a n d  h i s  c o l l e a g u e s  u s e d  t h e  E P P S  i n  t w o  r e s e a r c h e s  r e v i e w e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  
T h e r e  a r e  t w o  m a j o r  c r i t i c i s m s  a g a i n s t  t h e  E P P S .  T h e  
f i r s t  o n e  i s  i n  r e g a r d  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l - .  
i t y ,  a n d  t h e  s e c o n d  c r i t i c i s m  i s  r e l a t e d  t o  t h e  f a k a b i l i t y  
o f  t h e  E P P S .  I n  r e g a r d  t o  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  w h i c h  t h e  E P P S  
t r i e d  t o  c o n t r o l  t h r o u g h  t h e  f o r c e d - c h o i c e  t e c h n i q u e ,  A n n  
A n a s t a s i  w r o t e  i n  h e r  P s y c h o l o g i c a l  T e s t i n g  · ( 1 9 7 6 ) ,  " I t  a p -
p e a r s  t h a t  t h e  f o r c e d - c h o i c e  t e c h n i q u e  h a s  n o t  p r o v e d  a s  e f -
f i c i e n t  a s  h a d  b e e n  a n t i c i p a t e d  i n  c o n t r o l l i n g  f a k i n g  o r  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y . "  (  3 )  
A s  f o r  f a k a b i l i t y  o f  t h e  E P P S ,  B e r n a r d  B o r i s l o w  i s  h i s  
a r t i c l e ,  " T h e  E P P S  a n d  F a k a b i l i t y , "  r e a c h e d  a  c o n c l u s i o n  t h a t  
i t  c a n  b e  f a k e d  u n d e r  s t r u c t u r e d  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  d e s i r a -
b i l i t y  i n s t r u c t i o n s .  
T h e  K G - S P V  u s e d  f o r  G o r d o n  a n d  K i k u c h i s '  s t u d y  o f  J a p a -
n e s e  a n d  A m e r i c a n  v a l u e s  i s  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  S t u d y  
~! P e r s o n a l  V a l u e s  ( S P V )  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  b y  G o r d o n  i n  
E n g l i s h .  T h e  K G - S P V  h a s  p r o v e n  a  h i g h  r e l i a b i l i t y  a n d  c r o s s -
c u l t u r a l  r e l i a b i l i t y .  G o r d o n  a n d  K i k u c h i  e x a m i n e d  t h i r t y  
r e p r e s e n t a t i v e  i t e m s  i n  t h e  J a p a n e s e  K G - S P V  a n d  f a c t o r - a n a -
l y z e d  t h e m .  T h e  r e s u l t  s h o w e d  t h a t  t h e  s i x  o r i g i n a l  d i m e n -
s i o n s  _ e m e r g e d  a s  f a c t o r s .  T h e y  c o n d u c t e d  t e s t - r e t e s t  
r e l i a b i l i t y  s t u d i e s  o n  t h e  J a p a n e s e  v e r s i o n  a n d  o b t a i n e d  
.~) 
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c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  r a n g e d  f r o m  . 6 0  t o  . 7 7 .  T h e y  a l s o  
i n v e s t i g a t e d  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  J a p a n e s e  K G - S P V  i n  
t e r m s  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  i t s  s c a l e s  w i t h  t h o s e  J a p a n e s e  
p e r s o n a l i t y  t e s t s  s u c h  a s  Y a t a b e - G u i l f o r d ,  K i k u c h i - G o r d o n  
S u r v e y  o f  I n t e r p e r s o n a l  V a l u e s ,  a n d .  D O S E F .  T h e  ~~~ult i n d i -
c a t e d  s i g n i f i c a n t  v a l i d i t y .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  K G - S P V  w a s  c r i t i c i z e d  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  i t  m e a s u r e s  a  
l i m i t e d  a r e a  o f  v a l u e s  o r  p e r s o n a l i t y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  H a r r y  T r i a n d i s  s e e m s  t o  e v a l u a t e  t h e  
K G - S P V  h i g h l y .  H e  m e n t i o n e d  t w o  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  f o r  
c r o s s - c u l t u r a l  t e s t i n g  i n s t r u m e n t s  i n  h i s  b o o k ,  T h e  A n a l y s i s  
o f  S u b j e c t i v e  C u l t u r e .  ( 1 9 7 2 ) .  T h e y  a r e  s c a l e  c o n s t r u c t i o n  
a n d  i n d e p e n d e n t  v a l i d a t i o n  i n  e a c h  c u l t u r e .  H e  a l s o  w r o t e ,  
I n  g e n e r a l , _ t h e  forced~choice t e c h n i q u e  a p p e a r s  t o  
b e  m o s t  p r o m i s i n g  i n  a c h i e v i n g  b o t h  r e l i a b i l i t y  a n d  
c o v e r a g e  i n  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  t i m e .  ( 4 )  
T h e  K G - S P V  d i d  n o t  g o  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  s c a l e  c o n -
s t r u c t i o n  i n  t h e  J a p a n e s e  l a n g u a g e ,  b u t  i t · r n e e t s  t h e  t w o  
r e c o m m e n d a t i o n s  T r i a n d i s  a d v o c a t e d .  I t  w a s  v a l i d a t e d  i n d e -
p e n d e n t l y  i n  J a p a n  a n d  t h e  U . S .  a n d  a l s o  u t i l i z e d  t h e  f o r c e d -
c h o i c e  t e c h n i q u e .  B u t  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  A n a s t a s i  a n d  
o t h e r s  h a v e  a  s t r o n g  d o u b t  a b o u t  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  f o r c e d -
c h o i c e  t e c h n i q u e .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  v a l u e - m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  w a s  d e -
v e l o p e d  b y  M i l t o n  R o k e a c h .  R o k e a c h ,  o r g a n i z i n g  b e l i e f s ,  a t -
t i t u d e s ,  a n d  v a l u e s  i n  a  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e ,  p r e s e n t e d  
t h a t  c o n c e p t  o f  v a l u e  s y s t e m .  H e  w r o t e ,  
A n  a d u l t  p r o b a b l y  a c q u i r e s  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  
b e l i e f s ,  t h o u s a n d s  o f  a t t i t u d e s ,  b u t  o n l y  d o z e n s  
o f  v a l u e s .  A  v a l u e  s y s t e m  i s  a  h i e r a r c h i c a l  o r g a n -
i z a t i o n - - a  r a n k  o r d e r i n g - - o f  i d e a l s  o r  v a l u e s  i n  
t e r m s  o f  i m p o r t a n c e .  ( 5 )  
B a s e d  o n  t h i s  d e f i n i t i o n ,  h e  d e v e l o p e d  v a l u e  l i s t s  t o  b e  
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r a n k e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t .  H e  c o n s t r u c t e d  t w o  s e p a r a t e  v a l u e  
l i s t s  f o r  h i s  " t e r m i n a l  v a l u e s "  a n d  " i n s t r u m e n t a l  v a l u e s . "  
H i s  t e r m i n a l  v a l u e  l i s t  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  e n d - s t a t e s :  
1 )  a  c o m f o r t a b l e  l i f e  
2 )  a n  e x c i t i n g  l i f e ·  
3 )  a  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  
4 )  a  w o r l d  a t  p e a c e  
5 )  a  w o r l d  o f  b e a u t y  
6 )  e q u a l i t y  ·  
7 )  f a m i l y  s e c u r i t y  
8 )  f r e e d o m  
9 )  h a p p i n e s s  
1 0 )  i n n e r  h a r m o n y  
1 1 )  m a t u r e  l o v e  
1 2 )  n a t i o n a l  s e c u r i t y  
1 3 )  p l e a s u r e  
1 4 )  s a l v a t i o n  
1 5 )  s e l f - r e s p e c t  
1 6 )  s o c i a l  r e c o g n i t i o n  
1 7 )  t r u e  f r i e n d s h i p  
1 8 )  w i s d o m  
T h e  e i g h t e e n  i n s t r u m e n t a l  v a l u e s  a r e :  
1 )  a m b i t i o u s  
2 )  b r o a d - m i n d e d  
3 )  c a p a b l e  
4 )  c h e e r f u l  
5 )  c l e a n  
6 )  c o u r a g e o u s  
7 )  f o r g i v i n g  
8 )  h e l p f u l  
9 )  h o n e s t  
1 0 )  i m a g i n a t i v e  
1 1 )  i n d e p e n d e n t  
1 2 )  i n t e l l e c t u a l  
1 3 )  l o g i c a l  
1 4 )  l o v i n g  
1 5 )  o b e d i e n t  
1 6 )  p o l i t e  
1 7 )  r e s p o n s i b l e  
1 8 )  s e l l - c o n t r o l l e d  
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T h e  v a l u e  l i s t  a p p r o a c h  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  R o k e a c h ' s  
l i s t  i s  c r i t i c i z e d  b y  C o n d o n  ( 1 9 7 5 )  o n  t h r e e  p G i n t s .  C o n d o n  
( 1 9 7 5 )  p o i n t e d  o u t  t h e  a m b i g u i t y  o f  t h e  l i s t ,  t h e  l a n g u a g e  o f  
v a l u e s ,  a n d  a  r i s k  o f  g e n e r a l i z a t i o n  a s  t h e  v a l u e - l i s t  a p -
p r o a c h ' s  w e a k  p o i n t s .  I n  r e g a r d  t o  a m b i g u i t y ,  h e  w r o t e ,  
W e  m a y  r e a d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  A m e r i c a n s  v a l u e  
e q u a l i t y ,  f a i r  p l a y ,  p r o g r e s s ,  a n d  s e l f - r e l i a n c e ,  
o f t e n  w i t h o u t  r e a d i n g  a n y  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  s u c h  
v a l u e s  f u n c t i o n  · o r  h o w  t h e y  a r e  r e l a t e d .  L i k e  
o t h e r  e x p l a n a t i o n s  t h a t  a r e  ' c l e a r  o n l y  i f  k n o w n , '  
s u c h  a  l i s t  m a y  b e  c o n v e n i e n t  a n d  s e e m  a c c u r a t e  
t o  s o m e o n e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c u l t u r e  described~ 
b u t  i t  m a y  b e  m i s l e a d i n g  t o  s o m e o n e  w h o  h a s  n o  
o t h e r  info~mation t o  r e l y  u p o n .  ( 6 )  
H o w e v e r ,  L e o n a  T y l e r ,  r e f e r r i n g  t o  R o k e a c h ' s  a c t u a l  r e -
s e a r c h  i n  1 9 6 8  w i t h  t h e  s a m p l e  o f  1 , 4 0 9  A m e r i c a n  a d u l t s ,  
e v a l u a t e d  h i s  l i s t  h i g h l y  a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  g r o u p  c o m p a r i -
s o n .  S h e  m e n t i o n e d  a  h i g h  r e l i a b i l i t y  o f  r a n k i n g s  a n d  t h e  
s i m p l i c i t y  o f  t h e  t e c h n i q u e  a s  a d v a n t a g e s ,  a l t h o u g h  s h e  n o t e d  
t h a t  t h e  v a l u e  l i s t  h a s  t o o  l o w . i n t e r n a l  c o r r e l a t i o n  t o  m a k e  
a n y  s o r t  o f  i n d i v i d u a l  p r e d i c t i o n  p o s s i b l e .  
A l l  f o u r  i n s t r u m e n t s  m e n t i o n e d  a b o v e  w e r e  o r i g i n a l l y  
c o n s t r u c t e d  i n  E n g l i s h  a n d  t h r e e  o f  t h e m  h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  
i n t o  J a p a n e s e  f o r  c r o s s - c u l t u r a l  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  B u t  t h e  
n e x t  a n d  l a s t  o n e ,  a  v a l u e  o r i e n t a t i o n  a p p r o a c h ,  w a s  d e s i g n e d  
f o r  s p e c i f i c a l l y  c r o s s - c u l t u r a l  u s e  b y  F .  K l u c k h o h n  a n d  
F .  S t r o d t b e c k  a n d  a c t u a l l y  u s e d  f o r  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  
v a l u e  r e s e a r c h  b y  w .  C a u d i l l .  T h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n  q u e s -
t i o n n a i r e  a s k s  t h e  r e s p o n d e n t  t o  r a n k  o r d e r  t h r e e  alterna~ 
t i v e s  f o r  e a c h  p r o b l e m - s o l v i n g  s i t u a t i o n .  
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C o n d o n  m e n t i o n e d  t w o  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  v a l u e  o r i e n t a -
t i o n  a p p r o a c h .  T h e  f i r s t  l i m i t a t i o n  i s  o f  univ~rsality o f  
s i t u a t i o n s  t o  s o l v e .  H e  w r o t e ,  
T h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s  p r o p o s e d  a r e  c r u c i a l  i n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  o r i e n t a t i o n s  a n d  i f  t h e  m e t h o d  
i s  t o  b e  u s e d  f o r  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  i t  m a y  b e  d i f -
f i c u l t  i n  s o m e  c a s e s  t o  f i n d  c o m p a r a b l e  s i t u a t i o n s  
f o r  v e r y  d i f f e r e n t  c u l t u r e s .  ( 7 )  
T h e  s e c o n d  l i m i t a t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e d u c t i v e  n a t u r e  
o f  t h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n  a p p r o a c h .  H e  n o t e d  t h e  p r o b l e m s  
i n v o l v e d  i n  s e l e c t i n g  a p p r o p r i a t e  s i t u a t i o n s  a n d  s o l u t i o n s  
t o  p r e s e n t  t o  t h e  r e s p o n d e n t s .  
A l l  i n  a l l ,  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  f i v e  a p p r o a c h e s  o r  i n -
s t r u m e n t s  h a v e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s .  I n  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h  t h e  v a l u e  l i s t  a p p r o a c h  w a s  a d o p t e d .  T h e r e  a r e  f o u r  
r e a s o n s  f o r  u s i n g  i t :  1 )  t h e  v a l u e  l i s t  c a n  e n c o m p a s s  a  c o n -
s i d e r a b l y  w i d e  a r e a .  o f  t h e  v a l u e  s y s t e m ,  w h i c h  t h e  S V  c o m -
p l e t e l y  f a i l s  t o  d o ,  2 )  i t  c a n  d e p i c t  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  v a l u e  s y s t e m ,  w h i c h  t h e  S V ,  t h e  E P P S ,  a n d  t h e  K G - S P V  
c a n n o t  a c h i e v e ,  3 )  w h e n  i t  i s  a d m i n i s t e r e d ,  i t s  i m p l i c i t y ,  
w i t h o u t  i m p o s i n g  t o o  ~any q u e s t i o n s  o n  t h e  r e s p o n d e n t s ,  m a k e s  
i t  p o s s i b l e  t o  d e p i c t  a  c e r t a i n  g r o u p ' s  v a l u e  s y s t e m  i n  t h e  
s h o r t e s t  a m o u n t  o f  t i m e ,  a n d  4 )  c ' o n s t r u c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
v a l u e  l i s t  f o r  t w o  c u l t u r e s ,  n a m e l y  A m e r i c a n  a n d  J a p a n e s e ,  i s  
p r a c t i c a l  w i t h  l i m i t e d  r e s e a r c h  t i m e .  
I n  r e s p o n s e  t o  C o n d o n ' s  c r i t i c i s m  o f  t h e  v a l u e  l i s t  a p -
_ p r e a c h ,  m a x i m u m  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  a s s u r e  c l a r i t y  o f  v a l u e s  
i n  t r a n s l a t i o n .  A s  f o r  a  r i s k  o f  g e n e r a l i z a t i o n ,  i t  s h o u l d  
b e  r · e m e m b e r e d  t h a t  a n y  r e s e a r c h  c a n n o t  b e  f r e e  f r o m  t h e  r i s k  
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o f  g e n e r a l i z a t i o n  u n l e s s  i t s  s a m p l i n g  c o v e r s  a l l  p o s s i b l e  
m e m b e r s  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p .  
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I t  s h o u l d  b e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  v a l u e  l i s t  
s a t i s f i e d  o n e  o f  · T r i a n d i s '  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c r o s s - c u l t u r a l  
r e s e a r c h  s i n c e  t h e  l i s t  c o n s t r u c t i o n  w a s  m a d e  i n  b o t h  t h e  
J a p a n e s e  a n d  E n g l i s h  l a n g u a g e s .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  a d d e d  
t h a t  i n d e p e n d e n t  v a l i d a t i o n  i n  t h e  U . S .  a n d  J a p a n  h a s  n o t  
b e e n  c o n d u c t e d .  
T h e  v a l u e  l i s t  f o r  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w a s  c o n s t r u c t e d  
b y  t h e  w r i t e r  h i m s e l f ,  i n i t i a l l y .  F i r s t ,  t e n  A m e r i c a n  v a l u e s  
a n d  t w e l v e  J a p a n e s e  v a l u e s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  t h e  w r i t e r  f r o m  
v a r i o u s  l i t e r a t u r e s  o n  J a p a n  a n d  t h e  U . S .  w h i c h  i n c l u d e d  
F r a n k  G i b n e y ' s  ~apan: T h e  F r a g i l e  S u p e r p o w e r ,  H e r m a n  K a h n ' s  
T h e  E m e r g i n g  J a p a n e s e  S u p e r s t a t e ,  F .  K l u c k h o h n  a n d  
E .  S t r o d t b e c k ' s  V a r i a t i o n s  i n  V a l u e  O r i e n t a t i o n s ,  a n d  E .  c .  
S t e w a r t ' s  A m e r i c a n  C u l t u r a l  P a t t e r n s  b e s i d e s  t h o s e  m e n t i o n e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h e n  t h e  w r i t e r  t r a n s l a t e d  t h e  
J a p a n e s e  v a l u e s  i n t o  E n g l i s h  a n d .  A m e r i c a n  v a l u e s  i n t o  J a p a -
n e s e .  T h e  writer-ne~t c h e c k e d  h i s  o w n  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
J a p a n e s e  v a l u e s  t h r o u g h  discus~ion w i t h  s o m e  o f  h i s  b i -
l i n g u a l  c o l l e a g u e s  a t  Po~tland S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e n  t h e  
t w e l v e  t r a n s l a t e d  J a p a n e s e  v a l u e s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h r e e  
bi~lingual J a p a n e s e  f o r  b a c k - t r a n s l a t i o n .  A l s o  t h e  t e n  A m e r -
~J~an v a l u e s  w e r e  t r a n s l a t e d  i n t o  J a p a n e s e  b y  t h e  s a m e  p e o p l e  .  
t o  m a x i m i z e '  t h e  q u a l i t y  o f  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  
v a l u e s .  
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T h e  n u m b e r  o f  . v a l u e s  w a s  r e d u c e d  t o  f i f t e e n ,  f i r s t  b y  
e l i m i n a t i n g  t h e  r e d u n d a n t  v a l u e s  a n d  i n t e g r a t i n g  s i m i l a r  
v a l u e s ,  a n d  s e c o n d ,  b y  c o n s u l t i n g  a n  a n t h r o p o l o g i s t  a n d  c o m -
m u n i c a t i o n  s c i e n t i s t s  w h o  a r e  f a m i l i a r  w i t h  b o t h  c u l t u r e s .  
V a l u e s  w h i c h  h a v e  s h o w n  o r  m a y  s h o w  c o n t r a s t  b e t w e e n  A m e r i c a n  
a n d  J a p a n e s e  c u l t u r e  w e r e  c h o s e n  t o  m i n i m i z e  i n t e r n a l  b i a s  
o f  t h e  l i s t  t o w a r d  s i m i l a r i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s a l i e n c e  
o f  t h e  v a l u e s  i n  b o t h  c u l t u r e s  w a s  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  
I n  a t  l e a s t  o n e  c a s e  ( " D i l i g e n c e " ) ,  t h e  s a l i e n c e  c r i t e r i o n  
o u t w e i g h e d  t h e  c o n t r a s t  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u s i o n .  F r o m  s t a -
t i s t i c a l  v i e w p o i n t s ,  t h e  f i f t e e n  v a l u e s  w e r e  j u d g e d  a s  a n  
a d e q u a t e  n u m b e r  f d r  r a n k  o r d e r  correl~tion a n a l y s i s  b y  c o n -
s u l t i n g  w i t h  D r .  T e d  G r o v e  a t  P S U  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
D e p a r t m e n t .  
T h e  f i n a l  l i s t  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  1 5  v a l u e s :  
1 )  D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  
2 )  D i l i g e n c e - - h a r d  w o r k i n g  
3 )  F a m i l y  u n i t y  
4 )  F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  a n d  d u t y  a m o n g  y o u r  
f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  
5 )  G r o u p  l o y a l t y  
6 )  G r o u p  s u c c e s s  
7 )  H u m a n  e q u a l i t y  
8 )  I n d e p e n d e n c e  
9 )  I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  
1 0 )  I n n e r  h a r m o n y  
1 1 )  P e r s o n a l  h a p p i n e s s  
1 2 )  R e s p e c t  f o r  o t h e r s - - a v o i d i n g  f r i c t i o n  w i t h  o t h e r  
p e o p l e  
1 3 )  S e l f - r e s p e c t  
1 4 )  S o c i a l  s t a t u s  
1 5 )  A  w o r l d  o f  b e a u t y  
E i g h t  o f  t h e  f i f t e e n  v a l u e s ,  " D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
w o r l d , "  " F a m i l y  u n i t y , "  " F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  a n d  d u t y , "  
" G r o u p  l o y a l t y , "  " G r o u p  s u c c e s s , "  " I n n e r  h a r m o n y , "  " R e s p e c t  
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f o r  o t h e r s , "  a n d  " S o c i a l  s t a t u s "  a r e  s t r o n g l y  J a p a n e s e  a c -
c o r d i n g  t o  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  F i v e  o f  t h e m  s u c h  
a s  " H u m a n  e q u a l i t y , "  " I n d e p e n d e n c e , "  " I n d i v i d u a l  a c h i e v e -
m e n t , "  " P e r s o n a l  h a p p i n e s s , "  a n d  " S e l f - r e s p e c t "  a r e  s t r o n g l y  
A m e r i c a n .  H o w e v e r ,  o n e  o f  t h e m ,  " D i l i g e n c e , "  i s  s h a r e d  b y  
b o t h  c u l t u r e s  a n d  t h e  f i f t e e n t h  v a l u e ,  " A  w o r l d  o f  b e a u t y , "  
i s  a  t r a n s c u l t u r a l ,  o r  n e u t r a l  v a l u e .  
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i f t e e n  v a l u e s  a n d  r e a s o n s  f o r  
t h e i r  s e l e c t i o n  · a r e  a s  f o l l o w s :  
1 )  b e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d :  D e e p  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  i s  a  c o n t r a s t i n g  v a l u e  t o  
A m e r i c a n  m a t e r i a l i s m .  J a p a n e s e  c u l t u r e  h a s ·  l o n g  
e n c o u r a g e d  a n d  n o u r i s h e d  p e o p l e ' s  h i g h  s e n s i t i v i t y  
a n d  d e e p e r  a p p r e c i a t i o n  o f  n a t u r e  w h i c h  i s  i n e x -
t r i c a b l e  f r o m  h u m a n  b e i n g s .  H e r m a n  K a h n  ( 8 )  
p o i n t e d  o u t  t h e  J a p a n e s e  e m p h a s i s  o n  t h e  s p i r i t u a l  
o v e r  t h e  m a t e r i a l  a s  o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  J a p a n e s e  m i n d .  F r a n k  G i b n e y  ( 9 )  p r e s e n t e d  h i s  
a c c o u n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  t h e  
J a p a n e s e ,  r e f e r r i n g  t o  Z e n  B u d d h i s m .  
2 )  D i l i g e n c e :  D i l i g e n c e  c h a r a c t e r i z e s  b o t h  A m e r i c a n  
a n d  J a p a n e s e  c u l t u r e .  I n  s p i t e  o f  e f f o r t  t o  m a x i -
m i z e  c o n t r a s t  a m o n g  t h e  f i f t e e n  v a l u e s ,  t h e  w r i t e r  
w a s  c o m p e l l e d  t o  k e e p  t h i s  v a l u e  i n  t h e  f i n a l  l i s t  
s i n c e  i t  i s  c e r t a i n l y  o n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  c h a r -
a c t e r i s t i c s  i n  t h e  t w o  s o c i e t i e s .  R .  P .  D o r e  ( 1 0 )  
d e s c r i b e d  o n e  o f  t h e  J a p a n e s e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  
a s  " m o r e  s l a v i s h l y  d i l i g e n t . "  G o r d o n  a n d  K i k u c h i ' s  
s t u d y  ( 1 1 )  r e p o r t e d  a  h i g h e r  s c o r e  o f  t h e  J a p a n e s e  
s u b j e c t s  o n  G o a l  o r i e n t a t i o n  w h i c h  i s  t o  s o m e  e x -
t e " t  r e l a t e d  t o  d i l i g e n c e .  I n  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  
d i l i g e n c e  s e e m s  t o  f o r m  a  c o r e  o f  t h e  A m e r i c a n  
P u r i t a n  t r a d i t i o n .  
3 )  F a m i l y  u n i t y :  F a m i l y  u n i t y  s t i l l  s e e m s  t o  b e  a  
h i g h l y  p r e f e r e n t i a l  v a l u e  a m o n g  t h e  J a p a n e s e .  I t  
h a s  b e e n  a  c e n t e r  o f  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e ' s  c o n c e r n  
a n d  v a l u e s  f o r  a  l o n g  t . i m e  a s  C h i t o s e  Y a n a g a  ( 1 2 )  
m e n t i o n e d  i n  h i s  J a p a n e s e  P e o p l e  a n d  P o l i t i c s .  
E .  N o r b e c k  ( 1 3 )  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
f a m i l y  u n i t y  a n d  C a u d i l l  a n d  S c a r r ' s  v a l u e  o r i e n t a -
t i o n  r e s e a r c h  ( 1 4 )  r e v e a l e d  a  g r e a t e r  p r e f e r e n c e  
f o r  C o l l a t e r a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  a r e a  o f  " F a m i l y  l i f e . "  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f a m i l y  u n i t y  i n  A m e r i c a n  c u l -
t u r e ,  a l t h o u g h  i t  c o u l d  b e  a  m a j o r  c o n c e r n  o f  
m a n y  A m e r i c a n  f a m i l i e s ,  s e e m s  t o  c o m e  b e h i n d  e n -
c o u r a g e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  g r o w t h  a n d  i n d e p e n d e n c e .  
4 )  F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  a n d  d u t y  a m o n g  f r i e n d s  
a n d  r e l a t i v e s :  T h i s  v a l u e  i s  o r i g i n a l l y  c a l l e d  
" G i l i - n i n j o h "  i n  J a p a n e s e  a n d  h a s  b e e n  i g n o r e d  
i n  a l l  o f  t h e  p a s t  s t u d i e s ,  t h e  t e s t i n g  i n s t r u m e n t s  
o f  w h i c h  w e r e  o r i g i n a l l y  i n  E n g l i s h .  T h i s  i s  t h e  
u n i q u e  v a l u e  o f  t h e  J a p a n e s e  c u l t u r e  R u t h  B e n e d i c t  
( 1 5 )  d e s c r i b e d  a s  T H E  J a p a n e s e  v a l u e .  I t  s e e m s  t o  
b e  a  r e m o t e  c o n c e p t  f o r  t h e  A m e r i c a n s  t o  u n d e r -
s t a n d  t h a t  a  s o n  h a s · a n  o b l i g a t i o n  t o  t a k e  c a r e  
o f  h i s  p a r e n t s  a n d  t h a t  i f  a  f r i e n d  d o e s  a  f a v o r  
f o r  y o u ,  y o u  m u s t  r e t u r n  y o u r  i n d e b t e d n e s s  t o  h i m  
b y  a l l  m e a n s .  
5 )  G r o u p  l o y a l t y  a n d  6 )  G r o u p  s u c c e s s :  T h e s e  v a l u e s  
h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  b y  m a n y  r e s e a r c h e r s  a s  o n e  o f  
t h e .  t r a i t s  w h i c h  m a k e  t h e  J a p a n e s e  J a p a n e s e .  
R .  P .  D o r e  ( 1 6 )  s t a t e d ,  " T h e  J a p a n e s e  a r e  m o r e  
w i l l i n g  t o  f o r e g o  t h e  p l e a s u r e s  o f  s e l f - a s s e r t i o n  
i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  s o c i a l  h a r m o n y , "  w h i c h  s e e m s  
t o  s u g g e s t  i t  i s  r e l a t e d  t o  t h i s  w r i t e r ' s  t w e l f t h  
v a l u e ,  " R e s p e c t  f o r  o t h e r s - - a v o i d i n g  f r i c t i o n s  
w i t h  o t h e r  p e o p l e . "  H .  K a h n  ( 1 7 )  m e n t i o n e d  g r o u p  
l o y a l t y  r e f e r r i n g  t o  S a m u r a i  w a r r i o r s '  f a i t h f u l -
n e s s  t o  t h e i r  l o r d s .  R o b e r t  L i f t o n  ( 1 8 )  p o i n t e d  
o u t  g r o u p - o r i e n t e d  n a t u r e  o f  t h e  J a p a n e s e .  M .  E .  
· G o o d m a n ' s  s t u d y  ( 1 9 )  o n  t h e  J a p a n e s e  c h i l d r e n  
f o u n d  t h a t  t h e y  h a v e  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  g r o u p -
a n c h o r e d  a c h i e v e m e n t  t h a n  i n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  f i n d  t h i s  v a l u e  o f  g r o u p  l o y a l t y  
o r  s u c c e s s  i n  a  s e n s e  a m o n g  t h e  s o r o r i t y  o r  f r a -
t e r n i t y  s t u d e n t s  i n  t h e  U . S . ,  b u t  n o  A m e r i c a n  e m -
p l o y e e  s e e m s  t o  h a v e  a  l i f e - l o n g  c o m m i t m e n t  t o  h i s  
c o m p a n y  a s  t h e  J a p a n e s e  c o m p a n y  e m p l o y e e  h a s .  I n  
t h e  U . S . ,  i t  m a y  b e  i n f e r r e d  a n  i n d i v i d u a l ' s  h a p p i -
n e s s  o r  a c h i e v e m e n t  c o m e s  f i r s t  b e f o r e  a  l o y a l t y  
t o  t h e  g r o u p  o r  t h e  g r o u p ' s  s u c c e s s .  
7 )  H u m a n  e q u a l i t y :  E .  C .  S t e w a r t  w r o t e  i n  h i s  a c c o u n t  
o n  A m e r i c a n  c u l t u r e ,  
R u n n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  A m e r i c a n ' s  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s  i s  t h e  t h e m e  
o f  e q u a l i t y  • • .  W h e n  a  p e r s o n a l  c o n f r o n t a -
t i o n  i s  r e q u i r e d  b e t w e e n  t w o  p e r s o n s  o f  
d i f f e r e n t  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s ,  t h e r e  i s  
a n  i m p l i c i t  t e n d e n c y  t o  e s t a b l i s h  a n  a t -
m o s p h e r e  o f  e q u a l i t y .  ( 2 0 )  
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E q u a l i t y  i s  u n d o u b t e d l y  o n e  o f  t h e  A m e r i c a n  
v a l u e s  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U . S .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  a  h i e r a r c h i c a l  J a p a n e s e  s o c i -
e t y ,  e q u a l i t y  s e e m s  t o  b e  a  d i f f i c u l t  r e l a t i o n -
s h i p  t o  e s t a b l i s h  e v e n  a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s .  
H .  K a h n  e v e n  w e n t  o n  t o  s a y ,  
T h e  J a p a n e s e  h a v e  v e r y  l i t t l e  c o n c e p t  
o f  e q u a l i t y  . . .  T h e  v a r i o u s  J a p a n e s e  w o r d s  
w e  w o u l d  u s e  a s  s y n o n y m s  f o r  ' e q u a l '  
s i m p l y  d o  n o t  h a v e  a n  a p p o s i t e  m e a n i n g  
i n  t h a t  p h r a s e .  ( 2 1 )  
8 )  I n d e p e n d e n c e  a n d  9 )  I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t :  
T h e s e  v a l u e s  a r e  d e r i v a t i v e s  o f  A m e r i c a n  i n -
d i v i d u a l i s m ,  w h i c h  a r e  s t r o n g l y  · c o n t r a s t  t o  
J a p a n e s e  " G r o u p  l o y a l t y "  a n d  " G r o u p  s u c c e s s . "  
E .  C .  S t e w a r t  d e s c r i b e d  t h e s e  v a l u e s  a s  f o l l o w s :  
T h e  A m e r i c a n  s t r e s s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  
a s  a  c o n c r e t e  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  b e g i n s  
a t  a  v e r y  e a r l y  a g e  w h e n  t h e  A m e r i c a n  
c h i l d  i s  e n c o u r a g e d  t o  b e  a u t o n o m o u s  . . .  
I t  i s  i m p l i c i t l y  a c c e p t e d  t h a t  e a c h  
c h i l d  o r  p e r s o n  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  
t o  d e c i d e  f o r  h i m s e l f ,  d e v e l o p  h i s  o w n  
o p i n i o n s ,  s o l v e  h i s  o w n  p r o b l e m s ,  h a v e  
h i s  o w n  t h i n g s  a n d ,  i n  g e n e r a l ,  l e a r n  
t o  v i e w  t h e  w o r l d  f r o m  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  t h e  s e l f .  ( 2 2 )  
G o r d o n  a n d  K i k u c h i ' s  s t u d y  r e p o r t e d  t h e  r e s u l t  
t h a t  t h e  A m e r i c a n  s t u d e n t s  v a l u e d  " A c h i e v e m e n t "  
h i g h e r  t h a n  t h e  J a p a n e s e  c o u n t e r p a r t s .  ( 2 3 )  
1 0 )  I n n e r  h a r m o n y :  T h i s  i s  a l s o  a  J a p a n e s e  a n t o n y m  
t o  A m e r i c a n  m a t e r i a l i s m .  B u d d h i s m  a n d  Z e n  B u d -
d h i s m  w h i c h  d e v e l o p e d  s u c h  a r t  f o r m s  a s  t e a  c e r e -
m o n y  a n d  f l o w e r  a r r a n g e m e n t s  p u r s u e  a n  i n d i v i d u a l ' s  
i n n e r  p e a c e  a s  a n  u l t i m a t e  e n d .  
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1 1 )  P e r s o n a l  h a p p i n e s s :  T h i s  i s  c o n g r u e n t  w i t h  9 )  I n -
d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  i n  s e n s e  t h a t  b o t h  a r e  d e r i v a -
t i v e s  o f  A m e r i c a n  i n d i v i d u a l i s m .  T h e  p u r s u i t  o f  
p e r s o n a l  h a p p i n e s s  h a s  b e e n  a n  o p e n l y  a n d  p o s i t i v e l y  
e n c o u r a g e d  a n d  f o s t e r e d  v a l u e  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  
w h i l e ,  a s  N o r b e c k  m e n t i o n e d ,  t h e  q u e s t  o f  h a p p i n e s s  
w a s  v i e w e d  a s  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  a m o n g  t h e  
J a p a n e s e .  ( 2 4 )  
1 2 )  R e s p e c t  f o r  o t h e r s - - a v o i d i n g  f r i c t i o n s  w i t h  o t h e r  
p e o p l e :  T h i s  i s  d e s c r i b e d  a s  a  m a j o r  c h a r a c t e r -
i s t i c  o f  t h e  J a p a n e s e  b e h a v i o r  w h i c h  s e e k s  
i n t e r p e r s o n a l  h a r m o n y ,  a v o i d i n g  c o n f r o n t a t i o n s .  
R .  P .  D o r e  p o i n t e d  o u t  t h i s  J a p a n e s e  v a l u e  b y  
w r i t i n g ,  " T h e  J a p a n e s e  a r e  m o r e  s e n s i t i v e  t o ,  a n d  
l e s s  w i l l i n g  t o  o f f e n d ,  t h e  f e e l i n g  o f  o t h e r s . " ( 2 5 )  
T h i s  v a l u e  c o u l d  b e ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ,  b u t  n o t  a s  s t r o n g  a s  
a m o n g  t h e  J a p a n e s e .  I t  a p p e a r s  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  
m a n y  c a s e s ,  t h e  A m e r i c a n s  a r e  w i l l i n g  t o  r i s k  
i n t e r p e r s o n a l  f r i c t i o n  i n  t h e  n a m e  o f  " h o n e s t y "  
a n d  " s t r a i g h t f o r w a r d n e s s . "  
1 3 )  S e l f - r e s p e c t :  E .  C .  S t e w a r t  w r o t e ,  
T h e  c o n c e p t  o f  t h e  s e l f  i s  a n  i n t e g r a l  a s -
s u m p t i o n  o f  A m e r i c a n  c u l t u r e ,  s o  d e e p l y  
i n g r a i n e d  t h a t  A m e r i c a n s  o r d i n a r i l y  d o  n o t  
q u e s t i o n  i t .  T h e y  n a t u r a l l y  a s s u m e  e a c h  
p e r s o n  h a s  h i s  o w n  s e p a r a t e  i d e n t i t y  w h i c h  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a n d  s t r e s s e d .  ( 2 6 )  
I t  i s  t h e  w r i t e r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h i s  v a l u e  o r  w o r d ,  
w h e n  t r a n s l a t e d  i n t o  J a p a n e s e ,  s e l d o m  b e c o m e s  a  
t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  a m o n g  t h e  J a p a n e s e .  I t  s e e m s  
t o  b e  t h e  m o s t  r e m o t e  W e s t e r n  c o n c e p t  t o  t h e  J a p a -
n e s e  i n  g e n e r a l  w h o ,  a s  b e e n  m e n t i o n e d ,  a l w a y s  
i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  a  c e r t a i n  g r o u p .  
1 4 )  S o c i a l  s t a t u s :  I n  t h e  h i e r a r c h i c a l  s o c i e t y  l i k e  
_ J a p a n ,  s t a t u s  h a s  a n  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  a n d  v a l u e  
i n  a n y  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n .  I m p l i c a t i o n  a t -
t a c h e d  b y  t h e  J a p a n e s e  w o r d ,  " s o c i a l  s t a t u s , "  i s  
i m m e n s e .  Y o u  m u s t  u s e  a  p r o p e r  v e r b a l  e x p r e s s i o n  
t o  a  h i g h e r - s t a t u s  p e r s o n ,  a n d  s h o w  h i m  a  r e s p e c t .  
I n  a n y  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  a  h i g h e r - r a n k e d  
p e r s o n  h a s  a  f i n a l  w o r d .  I n  t h e  U . S . ,  s o c i a l  
s t a t u s  d e f i n i t e l y  h a s  a  c e r t a i n  f u n c t i o n ,  b u t  i t  
s e e m s  t o  b e  a l w a y s  c h a l l e n g e d  b y  t h e  c o n c e p t  o f  
e q u a l i t y  a s  S t e w a r t  m e n t i o n e d .  
1 5 )  A  w o r l d  o f  b e a u t y :  T h i s  i s  t a k e n  f r o m  M i l t o n  
R o k e a c h ' s  t e r m i n a l  v a l u e  l i s t  a n d  a  n e u t r a l  v a l u e  
w h i c h  t h e  w r i t e r  a s s u m e d  c o u l d  b e  a  f a c t o r  i n  b o t h  
J a p a n  a n d  t h e  U . S .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  w r i t e r  a s s u m e d  
t h a t  t h i s  v a l u e ,  a l t h o u g h  n o  l i t e r a t u r e  o n  J a p a n  
a n d  t h e  U . S .  h a s  e v e r  m e n t i o n e d ,  c o u l d  b e  a  n e w  
v a l u e  e m e r g i n g  a m o n g  t h e  y o u n g  i n  t h e  w o r l d .  I t  
i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  J a p a n e s e  t o  r a n k  t h i s  v a l u e  
h i g h  a n d _  f o r  t h e  A m e r i c a n s  t o  r a n k  i t  l o w .  T h e  
o p p o s i t e  r e s p o n s e  i s  a l s o  p o s s i b l e .  T h e  w r i t e r  
i n c l u d e d  t h i s  v a l u e  w h i c h  c o u l d  e i t h e r  s t r e n g t h e n  
o r  w e a k e n  t h e  c o n t r a s t  b e c a u s e  o f  i t s  s i g n i f i c a n c e  
a s  a  p o s s i b l e  n e w  v a l u e .  
4 0  
4 1  
T h e  a c t u a l  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  t h e  v a l u e  l i s t  i n  b o t h  
J a p a n e s e  a n d  E n g l i s h  a r e  a t t a c h e d  i n  A p p e n d i x  A  a n d  B .  
T h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  i n c l u d e d  r a n k  o r d e r  c o r r e l a -
t i o n  a n d  f a c t o r  a n a l y s i s .  
T h e  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( R h o )  w a s  c o m -
p u t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a :  
i = N  
C J  I :  d i  
2  
R h o  =  1  
i = l  
N
3  
- N  
w h e r e  N  i s  t h e  n u m b e r  o f  v a l u e s  ( 1 5  ~alues) a n d  d i  i s  a  r a n k  
d i f f e r e n c e  o f  e a c h  v a l u e .  
S a m p l e  
T h e  s u b j e c t s  fo~ t h e  p r e s . e n t  r e s e a r c h  w e r e  d r a w n  f r o m  
t h r e e  u n i v e r s i t i e s  i n  T o k y o ,  J a p a n ,  a n d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i -
v e r s i t y  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  T h e  J a p a n e s e  s u b j e c t s  c o n s i s t e d  
o f  5 9  m a l e  a n d  2 4  f e m a l e  s t u d e n t s  f r o m  D o k k y o  U n i v e r s i t y ,  7 0  
m a l e  a n d  1 2  f e m a l e  s t u d e n t s  f r o m  N i p p o n  U n i v e r s i t y ,  a n d  2 2  
m a l e  a n d  3 2  f e m a l e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C h r i s t i a n  
U n i v e r s i t y .  · T h e  t o t a l  n u m b e r  w a s  2 1 9 .  
T h e  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  P r o f e s s o r  H a k a r u  I t a m i  a t  
D o k k y o  U n i v e r s i t y ,  P r o f e s s o r  T a k e h i d e  K a w a s h i m a  a t  N i p p o n  
U n i v e r s i t y ,  a n d  Ms~ M a s a k o  S a n o  a n d  M r .  S u s u m u  T a m b a  a t · t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y .  P r o f e s s o r  I t a m i ' s  s u b -
j e c t s  w e r e  d r a w n  f r o m  h i s  E c o n o m i c s  c l a s s e s .  T h e  s u b j e c t s  
a t  N i p p o n  U n i v e r s i t y  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  B u s i n e s s  a n d  
. .  
A c c o u n t i n g  c l a s s e s  a n d  t h e  I C U  s u b j e c t s  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  
F r e s h m a n  E n g l i s h  P r o g r a m  c l a s s e s  b y  M s .  M a s a k o  S a n o  a n d  
M r .  S u s u m u  T a m b a . '  
4 2  
A g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  s u b j e c t s  i s  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  1  b e l o w .  T h e  m e a n  a g e  o f  t h e  J a p a n e s e  s u b j e c t s  i s  
1 9 . 2 .  
T h e  A m e r i c a n  s u b j e c t s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  P S U ' s  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n ,  P s y c h o l o g y ,  a . n d  G e r m a n  l a n g u a g e  c l a s s e s  a n d  
c o n s i s t e d  o f  6 0  f e m a l e  s t u d e n t s  a n d  5 5  m a l e  s t u d e n t s  w i t h  
a g e s  r a n g i n g  f r o m  1 8  t o  2 2 .  T h e  a c t u a l  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  
· i n  t h e  c l a s s e s  o f  P r o f e s s o r  L a R a y  B a r n a ,  P r o f e s s o r  C h a d  K a r r ,  
P r o f e s s o r  R o g e r  J e n n i n g s ,  M s .  D e b b i e  . S u l l i v a n ,  M s .  L i z  
P o w e l l ,  a n d  M r .  J e f f  S w e e n e y .  A g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
A m e r i c a n  s u b j e c t s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  2  o n  t h e  n e x t  p a g e .  T h e  
m e a n  a g e  o f  t h e  A m e r i c a n  s u b j e c t s  i s  1 9 . 8 .  
T A B L E  I  
A G E  D I S T R I B U T I O N - - J A P A N E S E  
A g e  
· S e x  
1 8  
1 9  
2 0  2 1  2 2  T o t a l  
M a l e  
4 1  
5 4  3 5  
1 8  
3  
1 5 1  
F e m a l e  
2 6  2 7  
9  
4  2  
6 8  
T o t a l  
6 7  
8 1  4 4  2 2  
5  
2 1 9  
T A B L E  I I  
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A g e  
1 8  1 9  2 0  
.  2 1  
S e x  
M a l e ·  
6  
1 6  
1 1  
1 2  
F e m a l e  
1 4  2 3  9  7  
T o t a l  
2 0  3 9  
2 0  
1 9  
2 2  T o t a l  
1 0  
5 5  
7  
6 0  
1 7  1 1 5  
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1  
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I  
F O O T N O T E S - - C H A P T E R  I I I  
1
G o r d o n  A l l p o r t ,  G .  L i n d z e y ,  a n d  P h i l i p  V e r n o n ,  T h e  
S t u d y  o f  V a l u e s :  M a n u a l  ( B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n ,  1 9 7 0 ) ,  
p .  4 .  
2
R o b e r t  H o g a n ,  " R e v i e w  o n  t h e  S V , "  i n  T h e  S e v e n t h  
M e n t a l  M e a s u r e m e n t  Y e a r b o o k  e d i t e d  b y  O .  K .  B u r a s ,  ( N e w  
J e r s e y :  G r y p h o n  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 4 6 .  
3
A n n  A n a s t a s i ,  P s y c h o l o ! i c a l  T e s t i n g  ( 4 t h  e d . ) ,  ( N e w  
Y o r k :  M a c M i l l a n ,  1 9 7 6 ) ,  p .  4  9 .  
4
H a r r y  T r i a n d i s ,  T h e  A n a l y s i s  o f  S u b j e c t i v e  C u l t u r e  
( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s , . 1 9 7 2 ) ,  p .  8 1 .  
5
M i l t o n  R o k e a c h ,  V a l u e ,  B e l i e f s ,  a n d  O r g a n i z a t i o n  
( S a n  F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s ,  1 9 6 8 ) ,  p .  1 2 4 .  
6
J o h n  C o n d o n  a n d  F a t h i  Y o u s e f ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  
I n t e r c u l t u r a l  C o m m u n i c a t i o n ,  ( I n d i a n a p o l i s :  B o b b s - M e r r i l  
C o  .  ,  1 9  7  6  )  ,  p  •  5  5  .  .  
7  
I b i d  .  ,  p  .  5  7  •  
8
H e r m a n  K~hn, T h e  E m e r g i n g  J a p a n e s e  S u p e r s t a t e  ( H a r -
m o n d s w o r t h :  ·  P e n g u i n  B o o k s ,  1 9 7 3 ) ,  p .  6 6 .  
9
F r a n k  G i b n e y ,  J a p a n :  T h e  F r a g i t e  S u p e r p o w e r  ( T o k y o :  
C .  E .  T u t t l e ,  1 9 7 5 ) ,  p .  1 0 4 .  
1 0
R .  P .  D o r e ,  " T h e  J a p a n e s e  P e r s o n a l i t y , "  i n  A s i a  
H a n d b o o k  e d i t e d  b y  G u y  W i n t ,  ( H a r m o n d s w o r t h :  P e n g u i n  B o o k s ,  
1 9 6 9 ) ,  p .  4 9 5 .  
1 1
L e o n a r d  G o r d o n  a n d  A k i o  K i k u c h i ,  " J a p a n e s e  a n d  A m e r i -
c a n  P e r s o n a l  V a l u e s , "  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  
1 9 7 0 ,  V o l .  5 ,  N o .  3 ,  1 8 3 - 1 8 7 .  
1 2
c h i t o s e  Y a n a g a ,  J a p a n e s e  P e o p l e  a n d  P o l i t i c s  ( N e w  
Y o r k :  J o h n  W i l e y ,  1 9 5 6 ) ,  p .  5 9 - 6 0 .  
1 3
E d w a r d  N o r b e c k ,  C h a n g i n g  J a p a n  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  
R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  1 9 6 5 ) ,  p .  3 1 ,  5 0 .  
1 4
w i l l i a m  C a u d i l l  a n d  H a r r y  S c a r r ,  " J a p a n e s e  V a l u e  
O r i e n t a t i o n  a n d  C u l t u r e  C h a n g e , "  E t h n o l o g y ,  V o l .  1 ,  N o .  1 ,  
p .  7 5 .  
1 5
R u t h . B e n e d i c t ,  T h e  C h r y s a n t h e m u m  a n d  t h e  S w o r d  
( L o n d o n :  R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  L t d . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  9 9 - 1 1 0 ,  1 3 7 -
1 7 6 .  
1 6
R .  P .  D o r e ,  o p .  c i t . ,  p .  4 9 5 .  
1 7
H e r m a n  K a h n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 8 - 3 0 .  
1 8
R o b e r t  L i f t o n ,  " Y o u t h  a n d  H i s t o r y :  I n d i v i d u a l  C h a n g e  
i n  P o s t w a r  J a p a n , "  i p  ! h e  C h a l l e n g e  o f  Y o u t h  e d i t e d  b y  E r i k  
H .  E r i k s o n ,  ( N e w  Y o r k :  D o u E i e d a y ,  1 9 6 5 ) ,  p .  2 7 3 .  
1 9
M .  E .  G o o d m a n ,  " V a l u e ,  a t t i t u d e ,  a n d  s o c i a l  c o n c e p t s  
o f  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  c h i l d r e n , "  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t s ,  
1 9 5 7 ,  5 9 ,  p .  9 7 9 - 9 9 9 .  
2 0
E .  c .  S t e w a r t ,  A m e r i c a n  C u l t u r a l  P a t t e r n s  ( P i t t s -
b u r g h :  R e g i o n a l  C o u n c i l  f o r  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  1 9 7 1 ) ,  
p .  4 6 .  
2 1
H e r m a n  K a h n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 4 .  
2 2
E .  c .  S t e w a r t ,  o p .  c i t . ,  p .  6 8 - 6 9 .  
2 3
L e o n a r d  G o r d o n  a n d  A k i o  K i k u c h i ,  o p .  · c i t . ,  p .  1 8 5 .  
2 4
E d w a r d  N o r b e c k ,  o p .  c i t . ,  p .  2 1 .  
2 5  .  
R .  P .  D o r e ,  o p .  c i t . ,  p .  4 9 5 .  
2 6  .  6 6  
E .  C .  S t e w a r t ,  o p .  c i t . ,  p .  •  
·  . .·~·; 
·~ 
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C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
T h e  n u l l  h y p o t h e s e s  t e s t e d  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  i n -
e l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e :  
1 )  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  
o f  t h e  J a p a n e s e  m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  
o f  A m e r i c a n  m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h o s e  a g e s  
a r e  b e t w e e n  1 8  a n d  2 2 .  
2 )  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  
o f  J a p a n e s e  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  o f  
A m e r i c a n  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h o s e  a g e s  a r e  
b e t w e e n  1 8  a n d  2 2 .  
3 )  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  
o f  t h e  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u d e n t s  ( m a l e  a n d  f  e -
m a l e )  a n d  t h a t  o f  t h e  A m e r i c a n  c o l l e g e  s t u d e n t s  
( m a l e  a n d  f e m a l e )  w h o s e  a g e s  a r e  b e t w e e n  1 8  a n d  
2 2 .  
T h e  S p e a r m a n  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( R h o )  
w a s  c o m p u t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s .  A n  o r t h o g o n a l  
f a c t o r  a n a l y s i s . w a s  d o n e  o n  t h e  H a r r i s  2 2 0  a t  t h e  P S U  c o m -
p u t e r  c e n t e r .  
I n  t h i s  chapte~ t h e  r e s u l t s  a n d  d i s c u s s i o n  f o r  e a c h  
n u l l  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  c o m m e n t  
o n  co~parison o f  m a l e  a n d  f e m a l e  r e s u l t s  i n  e a c h  c u l t u r e .  
T h e n  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
H y p o t h e s i s  1  
T h e  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o b t a i n e d  f o r  t h e  
J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  m a l e  s t u d e n t s  i s  . 5 2  w h i c h  i s  
4 7  
s u f f i c i e n t l y  h i g h  t o  r e j e c t  t h e  f i r s t  n u l l  h y p o t h e s i s  s i n c e  
t h e  c r i t i c a l  v a l u e  a t  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  a  =  . 0 5  a n d  
N  =  1 5  i s  . 4 6 .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  J a p a n e s e  m a l e  s t u d e n t s  
a n d  t h e  A m e r i c a n  m a l e  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  h a v e  a  s i m i l a r  
v a l u e  s y s t e m .  
T h e  a v e r a g e  r a n k s  o f  e a c h  v a l u e  a n d  r a n k  d i f f e r e n c e s  
· b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s '  r a n k i n g s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I I  
b e l o w .  
T A B L E  I I I  
A V E R A G E  R A N K S  A N D  D I F F E R E N C E S - - M A L E  
G r o u p  M e a n  
V a l u e  J a p .  
A m e r .  D i f f e r .  
D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  5 . 6 6  
9 .  9 · 5  
- 4 . 2 9  
Diligence--hard~working 
8 . 1 9  9 . 4 2  - 1 . 2 3  
F a m i l y  u n i t y  
5 . 8 5  7 . 9 3  - 2 . 0 8  
F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  &  d u t y  
8 . 2 8  · 7 .  8 2  0 . 4 6  
G r o u p  l o y a l t y  
1 2 . 1 9  
1 0 . 8 0  1 .  3 9  
G r o u p  s u c c e s s  
1 0 . 3 4  
1 1 . 1 6  
- 0 . 8 2  
H u m a n  e q u a l i t y  
7 . 6 2  
8 . 0 9  
- 0 . 4 7  
I n d e p e n d e n c e  
5 . 7 9  7 . 0 2  - 1 . 2 3  
I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  
8 . 6 6  6 . 7 8  
1 .  8 8  
I n n e r  h a r m o n y  
7 . 2 5  
5 . 2 2  
2 . 0 3  
P e r s o n a l  h a p p i n e s s  
6 . 0 7  3 . 4 0  / . .  6  7  
R e s p e c t  f o r  o t h e r s  
8 . 1 1  
7 . 1 8  
0 . 9 3  
S e l f - r e s p e c t  
7 . 7 0  5 . 1 3  2 . 5 7  
S o c i a l  s t a t u s  
1 0 . 3 0  
1 1 . 2 7  - 0 . 9 7  
A  w o r l d  o f  b e a u t y  
8 . 4 0  
1 0 . 4 4  
- 2 . 0 4  
4 8  
" D e e p  u n < ; l e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d , "  " P e r s o n a l  h a p p i . , . .  
n e s s , "  a n d  " S e l f - r e s p e c t "  s h o w  a  r a t h e r  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  
i n  e a c h  g r o u p ' s  r e s p o n s e ,  b u t  a n  o v e r a l l  similar~ty i n  r a n k -
i n g s  i s  a p p a r e n t .  T h e  s i m i l a r i t y  b e c o m e s  m o r e  a p p a r e n t  w h e n  
t h e  f i r s t  f i v e  c h o i c e s  f o r  e a c h  g r o u p  a r e  c o m p a r e d .  T a b l e  I V  
s h o w s  t h e  f i v e  h i g h e s t - r a n k e d  v a l u e s  i n  e a c h  c u l t u r e  w i t h  
t h e i r  a v e r a g e  r a n k s .  
T A B L E  I V  
T O P  F I V E  V A L U E S  W I T H  T H E I R  A V E R A G E  R A N K S - - r 1 A L E S  
J a p a n e s e  
r a n k  
A m e r i c a n  
r a n k  
l  
D e e p  u n d e r s t a n d i n g  
5 . 6 6  
P e r s o n a l  h a p p i n e s s  3 . 4 0  
2  
I n d e p e n d e n c e  5 . 7 9  
S e l f - r e s p e c t  5 . 1 3  
3  
F a m i l y  u n i t y  
5 . 8 5  
I n n e r  h a r m o n y  5 . 2 2  
4  
P e r s o n a l  h a p p i n e s s  
6 . 0 7  I n d i v .  
a c h i e v e m e n t  
6 . 7 8  
5  
I n n e r  h a r m o n y  
7 . 2 5  I n d e p e n d e n c e  7 . 0 2  
N o t e  t h a t . " P e r s o n a l  h a p p i n e s s "  i s  d o m i n a n t  a m o n g  t h e  
A m e r i c a n  m a l e  s t u d e n t s '  r e s p o n s e  a n d  a l s o  t h a t  t h r e e  o t h e r  
v a l u e s  s u c h  a s  " S e l f - r e s p e c t , "  " I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t , "  a n d  
" . I n d e p e n d e n c e "  w h , i c h  a r e  a l l  c o n n e c t e d  w i t h  i n d i v i d u a l i s m  
a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  t o p  f i v e  v a l u e s .  " I n n e r  h a r m o n y "  w h i c h  
i s  r a n k e d  t h e  t h i r d - h i g h e s t  c o u l d  b e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
A m e r i c a n  y o u t h ' s  f u r t h e r  c o n t a c t  w i t h  E a s t e r n  p h i l o s o p h i e s .  
I n  r e g a r d  t o  t h e  J a p a n e s e  t o p  f i v e  v a l u e s ,  t h e  f i r s t -
r a n k e d  " D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d "  c l e a r l y  s e p a r a t e s  
4 9  
t h e  J a p a n e s e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  A m e r i c a n  o n e  a n d  s e e m s  t o  i n -
d i c a t e  a  n e e d  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  w o r l d  a n d  p o s s i b l e  
t h e m s e l v e s .  
D e s p i t e  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
g r o u p s ,  t h e  J a p a n e s e  a n d  t h e  A m e r i c a n  f i r s t  f i v e  v a l u e s  p r e -
s e n t  a  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  a s  t h e y  s h a r e  t h r e e  v a l u e s ,  n a m e l y  
" I n d e p e n d e n c e , "  " I n n e r  h a r m o n y , "  a n d  " P e r s o n a l  h a p p i n e s s . "  
E d w a r d  N o r b e c k ' s  o b s e r v a t i o n  i n  1 9 6 4  w h i c h  r e c o g n i z e d  a  n e w  
a t t i t u d e  t o w a r d  h a p p i n e s s  s e e m s  t o  h a v e  g a i n e d  m o r e  g r o u n d  
a m o n g  t h e  J a p a n e s e  y o u t h  t o d a y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  s h o u l d  
b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  J a p a n e s e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  s u c h  a s  
" D i l i g e n c e , "  " F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  a n d  d u t y , "  " G r o u p  
l o y a l t y , "  " G r o u p  s u c c e s s , "  a n d  " R e s p e c t  f o r  o t h e r s "  a r e  n o t  
i n c l u d e d  a m o n g  t h e  t o p  f i v e  v a l u e s  b y  t h e  J a p a n e s e .  
! ! Y P o t h e s i s  2  
T h e  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  A m e r i c a n  
a n d  J a p a n e s e  f e m a l e  s t u d e n t s ·  i s  . 4 1 .  I t  i s  l o w e r  t h a n  . 5 2  
f o r  t h e  m a l e  s t u d e n t s '  c o r r e l a t i o n ,  b u t  s t i l l  h i g h  e n o u g h  
t o  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  a t  p  <  . 1 0 .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  
a l s o  l i k e l y  t h a t  t h e  A m e r i c a n  a n d  J a p a n e s e  f e m a l e  s t u d e n t s  
s h a r e  a  s i m i l a r  v a l u e  s y s t e m .  
T h e  a v e r a g e  r a n k s  f o r  e a c h  v a l u e  a n d  d i f f e r e n c e s  b e -
t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s '  r a n k i n g s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V o n  
t h e  n e x t  p a g e .  
I n  t h e  m a l e  r e s p o n s e ,  " D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d "  
s h o w e d  t h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e ,  b u t  t h e  f e m a l e ' s  r a n k i n g s  
i  ,  
I  
5 0  
T A B L E  V  
A V E R A G E  R A N K S  A N D  D I F F E R E N C E S - - F E M A L E  
G r o u p  M e a n  
V a l u e  
J a p .  A m e r .  
D i f f e r .  
D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  
3 . 9 4  1 1 . 7 0  
- 7 . 7 6  
D i l i g e n c e - - h a r d - w o r k i n g  7 . 1 6  9 . 6 1  
- 2 . 4 5  
F a m i l y  u n i t y  
6 . 0 6  5 . 4 4  
0 . 6 2  
F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  &  d u t y  
9 . 7 1  5 . 6 1  
4 . 1 0  
G r o u p  l o y a l t y  
1 2 . 9 1  
1 1 . 1 0  1 . 8 1  
G r o u p  s u c c e s s  
1 1 . 1 3  
1 2 . 0 5  - 0 . 9 2  
H u m a n  e q u a l i t y  5 . 6 8  
8 . 0 2  
- 2 . 3 4  
I n d e p e n d e n c e  
3 . 9 0  
6 . 2 8  - 2 . 3 8  
I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  
1 0 . 1 9  6 . 4 9  
3 . 7 0  
I n n e r  h a r m o n y  
4 . 8 4  4 . 2 8  
0 . 5 6  
P e r s o n a l - h a p p i n e s s  
6 . 7 9  
4 . 6 9  2 . 1 0  
R e s p e c t  f o r  o t h e r s  
7 . 7 1  
6 . 3 8  
1 . 3 3  
S e l f - r e s p e c t  
8 . 2 9  3 . 6 1  
4 . 6 8  
S o c i a l  s t a t u s  
1 1 .  6 6  1 2 . 4 8  
- 0 . 8 2  
A  w o r l d  o f  b e a u t y  
8 . 9 9  1 1 . 1 5  - 2 . 1 6  
p r e s e n t  a  m o r e  e x t r e m e  r e s u l t ,  w i t h  a  v a l u e  d i f f e r e n c e  o f  
7 . 7 6 .  T h e  J a p a n e s e  f e m a l e  s t u d e n t s  c h o s e  " D e e p  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  w o r l d "  a s  t h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t  v a l u e  w i t h  t h e  
a v e r a g e  r a n k  o f  3 . 9 4  w h i l e  t h e  A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s  r a n k e d  
i t  t h i r t e e n t h  w i t h  a n  a v e r a g e  r a n k  o f  1 1 . 7 0 .  " F u l f i l l m e n t  o f  
o b l i g a t i o n  a n d  d u t y "  a l s o  s h o w s  a  s i g n i f i c a n t  g a p  i n  e a c h  
g r o u p ' s  r e s p o n s e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t s  l o w  r a n k i n g  a m o n g  
t h e  J a p a n e s e  s u b j e c t s  i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  J a p a n e s e  w o r d  
( " G i l i - N i n j o h " )  u s e d  i n  t h e  J a p a n e s e  v e r s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
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v a l u e  l i s t ,  w h i c h  h a s  a  s t r o n g  n e g a t i v e  f l a v o r  a s  a  t r a d i -
t i o n a l  v a l u e .  ,  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  J a p a n e s e  f e m a l e  r a n k i n g s  i s  t h a t  
" I n d e p e n d e n c e "  i s  c h o s e n  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  v a l u e .  T h i s  
s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h e  J a p a n e s e  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s '  
s t r o n g  c o n c e r n  a b o u t  b e i n g  i n d e p e n d e n t  a n d  t h e i r  c l e a r  s e p -
a r a t i o n  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  s t e r e o t y p e  o f  J a p a n e s e  w o m e n .  
A n  u n d e r l y i n g  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  J a p a n e s e  a n d  A m e r -
i c a n  f e m a l e  s t u d e n t s  i s  f o u n d .  i n  t h e i r  f i v e  m o s t  h i g h l y  
r a n k e d  v a l u e s .  T a b l e  V I  b e l o w  s h o w s  t h e  f i r s t  f i v e  v a l u e s  
c h o s e n  b y  t h e  f e m a l e  s u b j e c t s .  
T A B L E  V I  
T O P  F I V E  V A L U E S  W I T H  T H E I R  A V E R A G E  R A N K S - - F E M A L E  
J a p a n e s e  
r a n k  
A m e r i c a n  
r a n k  
1  I n d e p e n d e n c e  3 . 9 0  
S e l f - r e s p e c t  3 . 6 1  
2  
D e e p  u n d e r s t a n d i n g  3 . 9 4  
I n n e r  h a r m o n y  
4 . 2 8  
3  
I n n e r  h a r m o n y  
4 . 8 4  
P e r s o n a l  h a p p i n e s s  
4 . 6 9  
4  H u m a n  e q u a l i t y  5 . 6 8  
F a m i l y  u n i t y  
5 . 4 4  
5  F a m i l y  u n i t y  6 . 0 6  F u l f i l l m e n t  
5 . 6 1  
" S e l f - r e s p e c t "  i s  a  d o m i n a n t  v a l u e  a m o n g  t h e  A m e r i c a n  
f e m a l e  s t u d e n t s  w h i l e  t h e  J a p a n e s e  c h o s e  " I n d e p e n d e n c e "  f o r  
t h e  f i r s t  p l a c e .  " S e l f - r e s p e c t "  a n d  " I n d e p e n d e n c e "  a r e  q u i t e  
d i f f e r e n t  i n  t h e i r  d e s c r i p t i v e  m e a n i n g s ,  b u t  a n  u n d e r l y i n g  
f e e l i n g  w h i c h  m a d e  b o t h  c u l t u r a l  g r o u p s  c h o o s e  t h e i r  
5 2  
r e s p e c t i v e  a n s w e r  s e e m s  t o  b e  t h e  s a m e ,  i . e . ,  s t r o n g  c o n c e r n  
a b o u t  " s e l f "  a n d  i d e n t i t y  a m o n g  w o m e n .  
A g a i n  " I n n e r  h a r m o n y "  i s  s h a r e d  b y  t h e  b o t h  g r o u p s  a s  
i t  w a s  a m o n g  t h e  m a l e  s t u d e n t s ,  b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  f i n d  
t h a t  " F a m i l y  u n i t y "  i s  s h a r e d  o n l y  b y  t h e  f e m a l e s .  
H y p o t h e s i s  3  
T h e  r a n k  o r d e r  cor~elation c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  t o t a l  
s u b j e c t s  ( m a l e  a n d  f e m a l e )  o f  t h e  t w o  c u l t u r e s  i s  . 5 1 ,  w h i c h  
i s  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  m a l e  s u b j e c t s ,  b u t  s t i l l  
h i g h  e n o u g h  t o  rej~ct t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  A l o n g  w i t h  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  h y p o t h e s e s ,  t h e  t h i r d  n u l l  
h y p o t h e s i s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  i s  a c c e p t e d .  I n  o t h e r  
~ 
w o r d s ,  t h e r e  i s  a  h i g h  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
v a l u e  s y s t e m  o f  t h e  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  o f  t h e  
A m e r i c a n  s t u d e n t s .  
C o m b i n i n g  t h e  d a t a  f r o m  m a l e s  a n d  f e m a l e s  r e s u l t s  i n  a  
s i m i l a r  v a l u e  s y s t e m  f o r  t h e  t w o  c u l t u r e s .  T a b l e  V I I  o n  t h e  
n e x t  p a g e  s h o w s  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e a c h  g r o u p ' s  r e s p o n s e s .  
O n l y  f o u r  v a l u e s  p r e s e n t  a  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  i n  r a n k i n g s .  
" D e e p . u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e .  w o r l d , "  " I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t , "  
" S e l f - r e s p e c t , "  a n d  " A  w o r l d  o f  b e a u t y "  r e c o r d e d  a n  a v e r a g e  
r a n k  d i f f e r e n c e  m o r e  t h a n  2 . 0 0 .  T h e  r e s t  o f  e l e v e n  v a l u e s  
a r e  r a n k e d  al~ost i d e n t i c a l l y  b y  b o t h  c u l t u r a l  g r o u p s .  
I t  s e e m s  l i k e  t h e  W e s t  i s  a p p r o a c h i n g  t h e  E a s t  a n d  a t  
t h e  s a m e  t i m e  t h e  E a s t  i s  a p p r o a c h i n g  t h e  W e s t .  T h e  J a p a n e s e  
s t u d e n t s  r a n k e d  s u c h  w e s t e r n  v a l u e s  a s  " I n d e p e n d e n c e "  a n d  
5 3  
T A B L E  V I I  
A V E R A G E  R A N K S  A N D  D I F F E R E N C E S - - M A L E  A N D  F E M A L E  
V a l u e  
J a p .  A m e r .  
D i f f e r .  
D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  
5 . 1 3  1 0 . 4 0  
- 5 .  2 7  
D i l i g e n c e - - h a r d - w o r k i n g  
7 . 8 7  
8 . 5 2  - 0 . " 6 5  
F a m i l y  u n i t y  
5 . 9 2  
7 . 1 5  
- 1 .  2 3  
F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  &  d u t y  
8 . 7 3  7 . 1 8  
1 . 5 5  
G r o u p  l o y a l t y  
1 2 . 4 2  1 0 . 9 6  
1 . 4 6  
G r o u p  s u c c e s s  
1 0 . 5 8  1 1 . 6 3  
- 1 .  0 5  
· H u m a n  e q u a l i t y  
7 . 0 1  
8 . 0 5  
- 1 .  0 4  
I n d e p e n d e n c e  
5 . 2 1  6 . 6 3  
- 1 .  4 2  
I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  
9 . 1 4  
6 . 6 3  2 . 5 1  
I n n e r  h a r m o n y ·  
6 . 5 0  4 . 7 2  
1 . 7 8  
P e r s o n a l  h a p p i n e s s  
5 . 2 9  4 . 0 8  1 .  2 1  
R e s p e c t  f o r  o t h e r s  
7 . 9 8  
6 . 7 6  1 .  2 2  
S e l f - r e s p e c t  
7 . 8 9  4 . 3 3  3 . 5 6  
S o c i a l  s t a t u s  
1 0 . 7 3  1 1 . 9 1  
- 1 . 1 8  
A  w o r l d  o f  b e a u t y  
8 . 5 8  
1 0 . 8 1  
- 2 .  2 3  
" P e r s o n a l  h a p p i n e s s "  a m o n g  t h e  f i r s t  f i v e  a n d  s u c h  t r a d i t i o n - .  
a l  v a l u e s  a s  " G r o u p  l o y a l t y , "  " G r o u p  s u c c e s s , "  a n d  " S o c i a l  
s t a t u s "  l o w .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  A m e r i c a n  s t u d e n t s  r a n k e d  
a  t r a d i t i o n a l l y  e a s t e r n  v a l u e ,  " I n n e r  h a r m o n y "  i n  t h i r d  p l a c e  
a n d  a  w e s t e r  "H~man e q u a l i t y "  r a t h e r  l o w ,  w h i l e  k e e p i n g  v a l -
u e s  s u c h  a s  " P e r s o n a l  h a p p i n e s s , "  " S e l f - r e s p e c t , "  " I n d e p e n -
d e n c e , "  a n d  " I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t "  i n  t h e  t o p  g r o u p .  
T a b l e  V I I I  s h o w s  t h e  f i v e  m o s t  i m p o r t a n t  v a l u e s  s e -
l e c t e d  b y  a l l  t h e  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  s u b j e c t s .  
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T A B L E  V I I I  
T O P  F I V E  V A L U E S  W I T H  T H E I R  A V E R A G E  R A N K S - - M A L E  A N D  F E M A L E  
J a p a n e s e  
r a n k  A m e r i c a n  
r a n k  
1  
D e e p  u n d e r s t a n d i n g  5 . 1 3  
P e r s o n a l  h a p p i n e s s  
4 . 0 8  
2  
I n d e p e n d e n c e  5 . 2 1  S e l f - r e s p e c t  
4 . 3 3  
3  
P e r s o n a l  h a p p i n e s s  
5 . 2 9  
I n n e r  h a r m o n y  
4 . 7 2  
4  
F a m i l y  u n i t y  5 . 9 2  
I n d e p e n d e n c e  
6 . 6 3  
5  
I n n e r  h a r m o n y  
6 .  5 0  I n d i v i d u a l  a c h i e v e .  
6 . 6 3  
P o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  s i m i l a r i t i e s  a r e  m a n y  a n d  
a - s i n g l e  c a u s e  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  w i t h  e a s e .  S e v e r a l  w i l l  
b e  c o n s i d e r e d  h e r e .  
T h e  p o s t w a r  e d u c a t i o n  i n  J a p a n  w h i c h  f o s t e r e d  i n d i v i d -
u a l i s m  a n d  d e m o c r a c y  m u s t  d e f i n i t e l y  b e  a  f a c t o r  i n  s h a p i n g  
t h e  v a l u e  s y s t e m  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e  r e f e r r e d  a s  " S e n g o ' '  i n  
t h e  f i r s t  c h a p t e r .  E d u c a t i o n a l  e m p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l  
a c h i e v e m e n t  a n d  g r o w t h  s e e m s  t o  h a v e  h a d  a  d i m i n i s h i n g  e f f e c t  
o n  s u c h  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a s  " F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  a n d  
d u t y , "  _ " G r o u p  l o y a l t y , "  a n d  " G r o u p  s u c c e s s "  w h i l e  i t  e n c o u r -
a g e d  a  g r o w t h  o f  s u c h  v a l u e s  a s  " I n d e p e n d e n c e "  a n d  " P e r s o n a l  
h a p p i n e s s . "  
T h e  g r e a t  i n f l u x  o f  A m e r i c a n  p o p u l a r  c u l t u r e s  r e p r e -
s e n t e d  b y  T - s h i r t s ,  j e a n s ,  m u s i c ,  m o v i e s  a n d  T V  p r o g r a m s  m a y  
a l s o  b e  a  f a c t o r .  I m p o r t i n g  t h e  t r a p p i n g s  o f  a  c u l t u r e  d o e s  
n o t  m e a n  t r a n s m i t t e n c e  o f  t h e  d e e p e r  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  
5 5  
t h o u g h t  p a t t e r n s ,  b u t  t h e  i n i t i a l  a d o p t i o n  o f  e l e m e n t s  o f  t h e  
A m e r i c a n  c u l t u r e  b y  t h e  J a p a n e s e  a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  w e a r -
i n g  o f  T - s h i r t s  a n d  j e a n s  c o u l d  h a v e  l e d  t o  a d o p t i o n  o f  A m e r -
i c a n  v a l u e s .  O u t w a r d  f o r m s  o f  t h e  o t h e r  c u l t u r e ,  i . e . ,  
c o n c r e t e  o b j e c t s  o r  artifac~s s u c h  a s  T - s h i r t s  s e e m  t o  f u n c -
t i o n  a s  a  t r i g g e r  f o r  a  f u r t h e r  c u l t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  
w h i c h  i n c l u d e s  v a l u e  c h a n g e .  
B e s i d e s  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  t w o  e x p l a n a t i o n s ,  a n o t h e r  
p o s s i b l e  c a u s e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  t h e  l o s s  o f  t h e  p a r -
e n t s '  r o l e  ~s a  v a l u e  t r a n s m i t t e r  i n  p o s t w a r  J a p a n  a s  W i l l i a m  
C a u d i l l  s u g g e s t e d .  T h e  d e c l i n e  o f  ~apanese p a r e n t s '  
( " S e n c h u "  g e n e r a t i o n )  a u t h o r i t y  a n d  p o w e r  a f t e r  t h e  w a r  s e e m s  
t o  h a v e  b e e n  o f  s u f f i c i e n t  m a g n i t u d e  t o  c a u s e  f a i l u r e  o f  v a l -
u e  t r a n s m i t t e n c e .  
T h e  c h a n g e  i n  t h e  v a l u e s  o f  A m e r i c a n  y o u t h  i s  a l s o  o f  
i n t e r e s t .  O n e  e x p l a n a t i o n  c o u l d  b e  t h a t  y o u n g  p e o p l e  i n  
A m e r i c a  h a v e  b e e n  m o r e  e x p o s e d  t o  E a s t e r n  p h i l o s o p h i e s  a n d  
i d e a s  d u r i n g  t h e  ' 6 0 s  a n d  c o u l d  t h e r e f o r e  h a v e  a t t a i n e d  a  
n e w  p r o f i l e  w h i c h  w o u l d  s e p a r a t e  t h e m  f r o m  t h e i r  p a r e n t s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  u p s e t t i n g  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  V i e t n a m  
w a r  a n d  W a t e r g a t e  c o u l d  h a v . e  c a u s e d  t h e  A m e r i c a n  y o u t h  t o  
q u e s t i o n  t h e i r . t r a d i t i o n a l  v a l u e s  s u c h  a s  " D i l i g e n c e "  a n d  
" S o c i a l  s t a t u s "  w h i c h  w e r e  r a n k e d  l o w  b y  t h e  A m e r i c a n  
s u b j e c t s .  
L _  
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W i t h i n - c u l t u r e  A n a l y s i s  
J a p a n e s e  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  A m o n g  t h e  f i r s t  f i v e  v a l -
u e s  c h o s e n  b y  t h e  J a p a n e s e  m a l e s  a n d  f e m a l e s ,  f o u r  a r e  s h a r e d  
b y  b o t h  s e x e s .  A c c o r d i n g  t o  T a b l e s  I V  a n d  V I ,  " D e e p  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d "  a n d  " I n d e p e n d e n c e "  o c c u p y  t h e  f i r s t  
a n d  s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  r a n k i n g s  b y  e a c h  s e x .  " F a m i l y  u n i t y "  
a n d  " I n n e r  h a r m o n y "  a r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  e a c h  g r o u p .  J a p a -
n e s e  m a l e s  a n d  f e m a l e s  s h o w  a  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  o u t l o o k  i n  
t h e i r  v a l u e  s y s t e m s .  
O n e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r a n k i n g  o f  t h e  t o p  f i v e  
i s  t h a t  t h e  o r d e r  d i f f e r s .  F o r  e x a m p l e ,  J a p a n e s e  m a l e s  
p l a c e d  " P e r s o n a l  h a p p i n e s s "  f o u r t h  w h e r e a s  t h e  f e m a l e s  r a n k e d  
" H u m a n  e q u a l i t y "  f o u r t h .  B u t  w h e n  w e  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  
f a c t  t h a t  " P e r s o n a l  h a p p i n e s s "  w a s  r a n k e d  s i x t h  b y  f e m a l e s  
a n d  " H u m a n  e q u a l i t y "  w a s  a l s o  s i x t h  b y  m a l e s ,  t h e  d i f f e r e n c e  
c o u l d  b e  s a i d  t o  b e  m i n i m a l .  
A m e r i c a n  m a i l e s .  a n d  f e m a l e s .  T h e  A m e r i c a n  m a l e  a n d  f e -
m a l e  s t u d e n t s  b o t h  s h a r e  ~he f i r s t  t h r e e  v a l u e s  t h e y  t h o u g h t  
m o s t  i m p o r t a n t ,  b u t  t h e  m a l e  i n c l u d e d  " I n d i v i d u a l  a c h i e v e -
m e n t "  a n d  " I n d e p e n d e n c e "  f o r  t h e  f o u r t h  · a n d  f i f t h ,  w h i l e  t h e  
f e m a l e  h a d  " F a m i l y  u n i t y "  a n d  " F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  a n d  
d u t y "  f o u r t h  a n d  f i f t h .  
I  
I n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e  i s  f o u n d  i n  " P e r s o n a l  h a p p i n e s s "  
a n d  " S e l f - r e s p e c t . "  T h e  f e m a l e  s t u d e n t s  r a n k e d  " S e l f -
r e s p e c t "  f i r s t  w i t h  t~e ave~age r a n k  v a l u e  3 . 6 1 ,  w h i l e  t h e  
m a l e  s t u d e n t s  p u t  i t  s e c o n d ,  w i t h  a n  a v e r a g e  r a n k  v a l u e  o f  
5 . 1 3 .  I t  s e e m s  s a f e  t o  s a y  t h a t  t h e  A m e r i c a n  f e m a l e  
- . . ,  
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s t u d e n t s '  c o n c e r n  o v e r  s e l f - r e s p e c t  i s  r e l a t i v e l y  s t r o n g e r  
f o r  t h e m  t h a n  f o r  t h e  m a l e  s t u d e n t s .  S i n c e  w e  h a v e  o n l y  
r a n k e d  d a t a ,  w e  c a n n o t  d e t e r m i n e  w h e t h e r  f e m a l e s  o r  m a l e s  
h a v e  s t r o n g e r . c o n c e r n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e s e  v a l u e s .  
I n  r e g a r d  t o  " P e r s o n a l  h a p p i n e s s , "  t h e  m a l e s  r a n k e d  i t  
a t  3 . 4 0  w h i l e  t h e  f e m a l e s  p l a c e d  i t  a t  4 . 6 9 .  
F a c t o r  A n a l y s i s  
T a b l e  I X  o n  t h e  n e x t  p a g e  s h o w s  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  
f o r  t h e  f i f t e e n  v a l u e s  i n  t h e  J a p a n e s e  r e s p o n s e .  
A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  f a i r l y  h i g h  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  f o u n d  a m o n g  t h e  f o l l o w i n g :  
1 )  D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  a n d  I n n e r  
h a r m o n y  ( r  =  .  5 2 )  
2 )  G r o u p  l o y a l t y  a n d  G r o u p  s u c c e s s  
( r  =  . 6 8 )  
3 )  I n d e p e n d e n c e  a n d  D e e p  u n d e r s t a n d i n g  
( r  = :  . 5 2 )  
4 )  I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  a n d  P e r s o n a l  
h a p p i n e s s ,  S o c i a l  s t a t u s  ( r  =  . 5 4 ,  . 8 1 )  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  " G r o u p  l o y a l t y "  a n d  " G r o u p  s u e -
c e s s "  w e r e  r a n k e d  q u i t e  l o w  b y  t h e  J a p a n e s e  s t u d e n t s .  I t  
s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h e  J a p a n e s e  s t u d e n t s '  d e t a c h m e n t  f r o m  
t h e s e  t w o  t r a d i t i o n a l  v a l u e s .  
F a i r l y  h i g h  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  
t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  v a l u e s :  
1 )  D e e p  u n d e r s t a n d i n g  a n d  S o c i a l  s t a t u s  
( r  =  - . 6 5 )  
2 )  D i l i g e n c e  a n d  P e r s o n a l  h a p p i n e s s  
( r  =  - . 6 5 )  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  t h e  
A m e r i c a n ' s  v a l u e s  ( T a b l e  X )  i n d i c a t e d  f a i r l y  h i g h  p o s i t i v e  
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c o r r e l a t i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  v a l u e  g r o u p s :  
1 )  G r o u p  l o y a l t y  a n d  G r o u p  s u c c e s s  
2 )  I n d e p e n d e n c e  a n d  I n d i v i d u a l  
~.achievement ( r  =  •  6 6 )  
( r  =  . 8 1 )  
B o t h  " G r o u p  l o y a l t y "  a n d  " G r o u p  s u c c e s s "  w e r e  r a n k e d  
l o w  b y  t h e  s u b j e c t s  w h i l e  " I n d e p e n d e n c e "  a n d  " I n d i v i d u a l  
a c h i e v e m e n t "  r e c e i v e d  t h e  s a m e  a v e r a g e  r a n k  o f  6 . 6 3 .  
A  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  b e t w e e n  
t w o  v a l u e s ,  n a m e l y ,  " F a m i l y  u n i t y "  a n d  " P e r s o n a l  h a p p i n e s s "  
( r  =  - . 5 4 ) .  
T a b l e s  X I  a n d  X I I  a r e  t h e  r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i c e s  f o r  
t h e  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  v a l u e s .  
F r o m  t h e  J a p a n e s e  r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i x  ( T a b l e  X I ) ,  
t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  f a c t o r s  w e r e  o b t a i n e d :  
F a c t o r  1 :  H i g h - - I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  
·  - S o c i a l  s t a t u s  ·  
U n r e l a t e d - - D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  
I n n e r  h a r m o n y  
F a c t o r  ~: H i g h - - G r o u p  l o y a l t y  
·  ·  .  G r o u p  s u c c e s s  
U n r e l a t e d - - I n n e r  h a r m o n y .  
F a c t o r  3 :  H i g h - - A  w o r l d  o f  b e a u t y  
F r o m  t h e  A m e r i c a n  r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i x  ( T a b l e  X I I ) ,  
t h e  f o l l o w i n g  f o u r  f a c t o r s  w e r e  o b t a i n e d :  
F a c t o r  1 :  
F a c t o r  2 :  
F a 9 t o r  3 :  
H i g h - - F a m i l y  u n i t y  
U n r e l a t e d - - I n d e p e n d e n c e  
I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  
H i g h - - G r o u p  l o y a l t y  a n d  G r o u p  s u c c e s s  
U n r e l a t e d - - A  w o r l d  o f  b e a u t y  
High-~Self-respect 
U n r e l a t e d - - D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  
D i l i g e n c e  
6 0  
f  
6 1  
T A B L E  X I  
R O T A T E D  F A C T O R  M A T R I X - - J A P A N E S E  
F a c t o r  
V a r i a b l e  
1  
2  
3  
1  
- 0 . 8 3 3 6 1  
0 . 0 5 0 7 0  0 . 1 9 2 9 7  
2  
- 0 . 2 9 3 6 1  
0 . 0 5 1 7 0  - 0 . 4 5 5 1 4  
3  0 . 1 2 3 5 3  - 0 . 1 1 4 1 4  - 0 . 3 8 1 6 4  
4  - 0 . 0 4 0 2 0  - 0 . 0 7 7 8 2  - 0 . 4 4 8 2 1  
5  
- 0 . 1 0 2 6 4  
0 . 9 1 2 2 3  - 0 . 0 2 5 6 3  
6  
0 . 1 6 9 4 3  0 . 7 7 0 5 0  
0 . 2 3 3 9 6  
7  
- 0 . 1 8 2 7 3  0 . 0 2 8 7 5  - 0 . 0 2 0 8 2  
8  
- 0 . 4 8 7 7 3  - 0 . 2 5 3 0 5  - 0 . 1 0 9 4 0  
9  0 . 8 0 5 2 0  
- 0 . 2 8 1 9 9  
0 . 3 5 4 5 5  
1 0  
- 0 . 6 8 8 4 6  - 0 . 3 6 5 7 6  
0 . 1 0 7 2 9  
1 1  0 . 4 1 4 5 1  - 0 . 2 8 1 8 8  
0 . 4 5 5 6 6  
1 2  
- 0 . 0 5 8 8 1  0 . 0 1 8 1 0  - 0 . 4 1 4 3 6  
1 3  0 . 3 5 1 9 3  
0 . 0 5 6 1 5  
- 0 . 1 2 5 1 6  
1 4  0 . 8 0 1 3 8  
- 0 . 1 0 6 3 3  
0 . 0 6 9 0 7  
1 5  
- 0 . 3 7 2 1 1  - 0 . 0 3 6 6 8  0 . 8 0 0 5 7  
F a c t o r  4 :  H i g h - - S o c i a l  S t a t u s  
- U n r e l a t e d - - I n n e r  h a r m o n y  
I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  F a c t o r  2  i n  b o t h  c u l t u r e s  i s  a l m o s t  
i d e n t i c a l  . .  
F o r  t h e  J c : t p a n e s · e ,  " A  w o r l d  o f  b e a u t y "  i s  o n e  o f  t h r e e  
i n d e p e n d e n t  f a c t o r s .  
A m o n g  t h e  A m e r i c a n  f a c t o r s ,  F a c t o r  3  a n d  4  r e f l e c t  
i n d e p e n d e n t  v a l u e s .  O n e  c a n  h a v e  o n e  w i t h o u t  t h e  o t h e r .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f o r  t h e  J a p a n e s e  s u b j e c t s ,  " I n d i v i d u a l  
achiev~ment" a n d  " S o c i a l  s t a t u s "  g o  t o g e t h e r .  
6 2  
T A B L E  X I I  
R O T A T E D  F A C T O R  M A T R I X - - A M E R I C A N  
F a c t o r  
V a r i a b l e  
1  
2  3  
4  
1  
0 . 2 2 2 2 7  - 0 . 3 1 7 1 0  
- 0 . 7 5 5 5 2  
0 . 2 3 4 3 4  
2  
0 . 1 2 7 1 0  0 . 2 4 4 6 2  - 0 . 6 1 1 0 1  
0 . 0 2 9 0 2  
3  0 . 5 5 5 0 0  
0 . 0 0 9 5 5  
- 0 . 2 7 0 3 9  
- 0 . 1 2 1 5 3  
4  0 . 2 5 1 2 1  0 . 2 7 1 1 7  
0 . 0 3 0 3 0 .  
- 0 . 4 4 4 7 5  
5  0 . 3 4 9 5 3  0 . 7 7 5 3 9  - 0 . 0 6 3 0 6  
- 0 . 0 1 8 9 9  
6  
0 . 0 8 0 4 2  
0 . 8 0 4 6 0  - 0 . 1 6 6 8 0  
0 . 2 2 3 6 4  
7  0 . 3 5 4 0 2  - 0 . 4 6 3 6 7  O · .  3 0 2 8 9  
0 . 1 2 3 1 8  
8  
- 0 . 7 0 1 7 5  - 0 . 1 8 6 7 3  
0 . 0 3 3 2 2  
- 0 . 0 3 2 3 7  
9  
- 0 . 8 1 6 7 1  
0 . 0 3 7 1 3  - 0 . 0 5 1 5 6  
- 0 . 0 6 9 4 5  
1 0  - 0 . 1 8 4 7 7  
- 0 . 0 8 8 5 9  0 . 0 4 6 1 6  
- 0 . 5 1 4 7 4  
1 1  - 0 . 4 5 7 9 8  
. : . 0 . 0 2 6 0 8  
0 . 4 0 6 6 0  
0 . 1 1 1 5 1  
1 2  0 . 3 6 0 1 3  - 0 . 0 0 3 8 7  
0 . 5 4 2 2 8  
- 0 . 0 1 2 1 6  
1 3  
- 0 . 1 1 7 6 6  - 0 . 0 5 7 3 8  
0 . 6 1 1 8 4  
0 . 1 1 8 3 5  
1 4  - 0 . 1 0 2 3 9  0 : 1 6 5 4 3  
0 . 0 4 0 8 7  
0 . 8 0 8 8 7  
1 5  0 . 0 3 4 2 7  - 0 . 5 6 6 2 7  - 0 . 1 6 2 3 3  
- 0 . 0 3 6 7 4  
E i g e n v a l u e  3 . 4 4 7 9 0  
1 .  6 5 7  4 8  1 .  4 9 0 1 7  
1 .  2 6 6 3 0  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  a t t e m p t e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s -
s i b l e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e  s y s t e m  o f  t h e  J a p a n e s e  
c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  o f  t h e  A m e r i c a n  c o l l e g e  s t u d e n t s  
w h o s e  a g e s  r a n g e d  f r o m  1 8  t o  2 2 .  
T h r e e  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  s e t  u p .  T h e  f i r s t  n u l l  
h y p o t h e s i s  w a s  t o  t e s t  t h e  s i m i l a r i t y  o f  v a l u e s  a m o n g  t h e  
m a l e  s t u d e n t s  a n d  t h e  s e c o n d  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  t o  t e s t  
t h e  s i m i l a r i t y  a m o n g  t h e  f e m a l e  s t u d e n t s .  T h e  t h i r d  o n e  w a s  
i n t e n d e d  t o  t e s t  t h e  s i m i l a r i t y  o f  v a l u e s  a m o n g  t h e  t o t a l  
( m a l e  a r i d  f e m a l e }  · s t u d e n t s .  
T o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s ,  a  l i s t  o f  v a l u e s  w a s  c o n -
s t r u c t e d  b y  t h e  w r i t e r .  T h e  v a l u e  l i s t  c o n s i s t e d · o f  t h e  
f o l l o w i n g  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  v a l u e s :  
1 )  D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  
2 )  D i l i g e n c e - - H a r d  w o r k i n g  
3 )  F a m i l y  u n i t y  
4 )  F u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  a n d  d u t y  a m o n g  y o u r  
f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  
5 )  G r o u p  l o y a l t y  
6 )  G r o u p  s u c c e s s  
7 )  H u m a n  e q u a l i t y  
8 )  I n d e p e n d e n c e .  
9 )  I n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  
1 0 )  I n n e r  h a r m o n y  
1 1 )  · P e r s o n a l  h a p p i n e s s  
1 2 )  R e s p e c t  f o r  o t h e r s  
1 3 )  S e l f - r e s p e c t  
1 4 )  S o c i a l  s t a t u s  
1 5 )  A  w o r l d  o f  b e a u t y  
, .  
T h e  · l i s t  a n d  p~ocedure w e r e  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a  
f a i r l y  w i d e  a r e a  o~ t h e  i n d i v i d u a l ' s  v a l u e  s y s t e m  a n d  i t s  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e .  
6 4  
T h e  v a l u e  l i s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  · 2 1 9  J a p a n e s e  c o l -
l e g e  s t u d e n t s  a t  t h r e e  u n i v e r s i t i e s  i n  T o k y o  a n d  1 1 5  A m e r i -
c a n  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
T h e  r e s u l t s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  
c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  T o k y o  a n d  P o r t l a n d  s h a r e  a  s i m i l a r  v a l u e  
s y s t e m  a n d  s t r u c t u r e .  C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  f o r  e a c h  n u l l  
h y p o t h e s i s  s h o w e d  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  a n d  a s  a  r e s u l t ,  
a l l  o f  t h e  hypothe~es w e r e  r e j e c t e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r e -
s e a r c h  hyp~~hesis o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w h i c h  s t a t e d  t h a t  
t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a l u e s  s y s t e m  
o f  t h e  J a p a n e s e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h a t  o f  t h e  A m e r i c a n  
s t u d e n t s  w a s  a c c e p t e d .  T h e  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  y o u t h  t o -
d a y  s e e m  t o  b e  m u c h  c l o s e r  t o  e a c h  o t h e r  i n  t h e i r  v a l u e  
s y s t e m  t h a n  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
c o u n t r i e s .  
E d w a r d  N o r b e c k  ( 1 )  . a n d  R o b e r t  L i f t o n  ( 2 )  o b s e r v e d ·  
s h a r p l y  c h a n g i n g  v a l u e s  a~ong t h e  J a p a n e s e  y o u t h  i n  t h e  
' 6 0 s .  L a t e r ,  A r k o f f ,  B e r r i e n ,  a n d  I w a h a r a  ( 3 )  p r e s e n t e d  
t h e  _ g e n e r a t i o n  d i f f e r e n c e s  i n  v a l u e s  a m o n g  t h e  A m e r i c a n s ,  
J a p a n e s e - A m e r i c a n s ,  ~nd J a p a n e s e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  J a p a n e s e  a n d  J a p a n e s e - A m e r i c a n  s o n s  
a r e  m o r e  l i k e  e a c h  o t h e r  t h a n  t h e y  a r e  l i k e  t h e i r  f a t h e r s .  
T~ese f i n d i n g s  b y  d i f f e r e n t  s c h o l a r s  i n  t h e  ' 6 0 s  s e e m  t o  
b e  c o n f i r m e d  a n d  m a g n i f i e d  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h .  
r  
6 5  
T a b l e  V I I  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  w e l l  i l l u s t r a t e s  a  r e m a r k -
a b l e  s i m i l a r i t y  i n  e a c h  v a l u e ' s  a v e r a g e  r a n k .  O n l y  f o u r  
v a l u e s  s u c h  a s  " D e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d , "  " I n d i v i d -
u a l  a c h i e v e m e n t , "  " S e l f - r e s p e . c t , "  a n d  " A  w o r l d  o f  b e a u t y "  
p r e s e n t  a  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  i n  r a n k i n g s .  T h e  o t h e r  
e l e v e n  v a l u e s '  a v e r a g e  r a n k s  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l .  
I t  h a s  b e e n  s e v e r a l  d e c a d e s  s i n c e  R u t h  B e n e d i c t  ( 4 )  
d e s c r i b e d  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  J a p a n e s e  c u l t u r e  
a n d  t h e  W e s t e r n  c u l t u r e .  A l s o  t h e  p e o p l e  w n o  f o l l o w e d  h e r  
f o 9 t s t e p  h a v e ·  bee~ p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  J a p a n e s e  c u l t u r e .  H o w e v e r ,  
t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  a  c o n -
s i s t e n t  c h a n g e  t o w a r d  s i m i l a r i t y  i n  v a l u e s  a m o n g  t h e  J a p a -
n e s e  a n d  A m e r i c a n  y o u t h  h a s  b e e n  i n  p r o g r e s s  w h i l e  m o s t ·  o f  
t h e  p a s t  s t u d i e s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h .  f i n d i n g  d i f f e r e n c e s · .  
F i n a l  w o r d s  r e g a r d i n g  t h e  f u r t h e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
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